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DESCRIPCIÓN 
Este proyecto investigativo se llevó a cabo durante el proceso de práctica investigativa 
docente en la Institución Educativa Distrital Marco Tulio Fernández, en el grado cuarto de 
la jornada tarde. Con esta población se evidenciaron falencias en la Inteligencia 
emocional por la forma como los estudiantes no manifestaban interés en la interacción 
con sus compañeros, y a su vez interrumpían el transcurso de las actividades. Por esto se 
propuso el diseño e implementación de unas actividades basadas en el juego social, por 
ser éste más incluyente y facilitador de competencias interactivas cognoscitivas, junto con 
las categorías de la Inteligencia emocional durante las clases de inglés como lengua 
extranjera. De esta manera se dirigieron los procesos de enseñanza-aprendizaje de la 
lengua hacia el mejoramiento de las relaciones interpersonales de los estudiantes en el 
aula. 
INTRODUCCIÓN 
Esta propuesta investigativa presenta de manera específica la problemática sobre las 
relaciones interpersonales identificadas durante el desarrollo de la práctica docente con el 
grado cuarto, jornada tarde de la Institución Educativa Marco Tulio Fernández sede C en 
Bogotá. Dicho problema fue considerado significativo en la forma como se concibieron las 
relaciones sociales entre los estudiantes de esta institución. Por esta razón, se hizo 
necesario tener en cuenta en primer lugar los posibles factores que podían determinar el 
problema y los instrumentos que contribuyeran a su identificación; en segundo lugar, la 
presentación de evidencias sobre autores e investigadores en educación a nivel local, 
nacional e internacional que encontraron situaciones similares a las presentadas en este 
trabajo con el propósito de destacar la solución propuesta en cada caso. En tercer lugar, 
se presentó la justificación que existe para atender dicha situación en pro de la comunidad 
educativa y de la sociedad. 
JUSTIFICACIÓN 
La misión de la escuela es preparar personas competentes a nivel cognitivo, y además 
con aptitudes sociales que les permita a los estudiantes desenvolverse de manera 
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aceptable en la sociedad a la que pertenecen como sujetos funcionales, encaminando sus 
relaciones en busca no sólo de un beneficio propio sino también colectivo donde los 
valores sean una constante en el desarrollo de su vida diaria. Por lo tanto, el desarrollo de 
un proyecto investigativo con miras a potenciar socialmente al individuo desde un aula de 
clase, abre la posibilidad de pensar en un mundo mejor. Buscar que el niño se reconozca 
y valore al otro emocionalmente hace que este cambie conductas no aceptables, 
incremente una autoimagen favorable, mejore su salud mental, obtenga éxitos 
académicos y trabaje en pro de la sociedad. 
PROBLEMA 
El proyecto investigativo surgió a partir de la siguiente pregunta: ¿Cómo potenciar la 
inteligencia emocional de los estudiantes de grado cuarto de primaria de la Institución 
Educativa Marco Tulio Fernández? 
OBJETIVO GENERAL 
Adaptar actividades basadas en el juego social para potenciar la inteligencia emocional de 
los estudiantes de grado cuarto de la Institución Educativa Marco Tulio Fernández por 
medio de los juegos sociales durante la clase de inglés. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 Determinar el estado actual de los niveles de inteligencia emocional en los 
estudiantes de grado cuarto jornada tarde de la Institución Educativa Marco Tulio 
Fernández sede C.  
 Fundamentar teóricamente el diseño y la adaptación de actividades basadas en el 
juego social. 
 Adaptar, aplicar y analizar actividades destinadas a potenciar la inteligencia 
emocional en los estudiantes del ciclo II. 
MARCO TEÓRICO 
Para determinar un sustento teórico que aportara solidez a la investigación, se optó por 
tomar los elementos clave de este trabajo (juego social, inteligencia emocional, clase de 
inglés) desde sus principios generales por medio de teóricos y pedagogos hasta la 
particularidad que requirió su interpretación y análisis.  
METODOLOGÍA 
Para la secuencia de este trabajo investigación se tuvo en cuenta que fuera cualitativa, 
regida por la forma de descubrimiento auto-reflexivo procedente de la Investigación-
acción y el enfoque hermenéutico-descriptivo para la interpretación de la información 
obtenida luego de la aplicación de los instrumentos de recolección de información los 
cuales fueron un examen diagnóstico de Inteligencia emocional, siete actividades basadas 
en el juego social, diarios de campo descriptivos y “el termómetro de las emociones”, 
como aplicación de uno de los instrumentos creados por los autores del estudio.  
RESULTADOS 
En cuestiones de desarrollo de la investigación se evidenció que a partir de la 
implementación de los juegos sociales diseñados se consiguió que cinco estudiantes con 
los índices más bajos en desarrollo de la Inteligencia emocional pudieran demostrar 
mejoría en la forma como se relacionaron posteriormente con sus compañeros y 
comprendían tanto sus emociones como las de los demás. Además, el desempeño en la 
adquisición de la lengua extranjera fue posibilitado por las actividades propuestas, de 




• La Inteligencia emocional de los estudiantes se pudo potenciar por medio de la 
aplicación de actividades basadas en el juego social, sin embargo se requiere 
continuidad y retroalimentación en su implementación. 
• Se determinó que el nivel de Inteligencia emocional de los estudiantes se 
encontraba en bajo nivel, y por medio de la propuesta metodológica se 
evidenciaron mejoras en la forma como ellos se relacionaron durante las 
actividades. 
• El uso de actividades destinadas a potenciar la Inteligencia emocional contribuyó a 
que la interacción establecida entre ellos no demostrara oposición frente a los 
requerimientos del docente en cuanto a la conformación de grupos. 
• El uso del juego social facilitó la integración de los estudiantes durante la clase de 
inglés junto con el potenciamiento de la Inteligencia emocional. 
RECOMENDACIONES 
• Dar importancia a las emociones de los estudiantes fue una herramienta 
invaluable para el docente en beneficio de ellos, generó cercanía entre los 
participantes del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
• Cualquier área puede ser un espacio propicio para el desarrollo de la Inteligencia 
emocional. 
• Recurrir a la implementación de los juegos sociales como herramienta de 
aprendizaje. 
• Promover capacitación de docentes con relación a la Inteligencia emocional y su 
potenciamiento. 
• Considerar la inclusión de las cinco categorías correspondientes a la Inteligencia 
emocional en la planeación de clase. 
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Las relaciones interpersonales y la actuación del individuo en la sociedad a la que 
pertenece, día a día ha venido cobrando mayor importancia, dado a que tener la 
habilidad de desenvolverse de manera aceptable en la sociedad hace parte de la 
formación integral de la persona, lo que da ventaja para el desarrollo profesional 
de cada uno. Es así que se cree que la escuela es socialmente responsable del 
resultado de este proceso; por esto se debe fomentar junto con el crecimiento 
intelectual de los estudiantes la formación del ser para una mejor sociedad. 
Con base en lo anterior, es oportuno mencionar que desde la enseñanza del 
inglés se puede potenciar las habilidades sociales que contribuyan en el 
aprendizaje y formación de los estudiantes al hacer uso de estrategias didácticas 
dentro del aula de clase. Gracias a esto, nace esta propuesta investigativa que 
presenta de manera específica la problemática sobre las relaciones 
interpersonales identificadas durante el desarrollo de la práctica docente con el 
grado cuarto, jornada tarde de la Institución Educativa Marco Tulio Fernández 
sede C en Bogotá.  
Dicho problema fue considerado significativo en la forma como se concibieron las 
relaciones sociales entre los estudiantes de esta institución. Por esta razón, se 
hizo necesario tener en cuenta en primer lugar los posibles factores que podían 
determinar el problema y los instrumentos que contribuyeran a su identificación; en 
segundo lugar, la presentación de evidencias sobre autores e investigadores en 
educación a nivel local, nacional e internacional que encontraron situaciones 
similares a las presentadas en este trabajo con el propósito de destacar la 
solución propuesta en cada caso. En tercer lugar, se presentó la justificación que 
existe para atender dicha situación en pro de la comunidad educativa y de la 
sociedad. Lo anteriormente mencionado da soporte al planteamiento de la 
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pregunta de investigación y los objetivos, los cuales delimitan el propósito general 
y particular de la intervención investigativa en la educación. 
Este documento se encuentra dividido en seis capítulos. En el primero de ellos, 
Acerca de la investigación, se describe la situación problema que motivó el 
desarrollo de este trabajo con los estudiantes de ciclo II de la Institución Educativa 
Distrital Marco Tulio Fernández, los antecedentes de estudios relacionados en 
ámbitos locales, nacionales e internacionales, la respectiva justificación de la 
realización de este proyecto y los posibles efectos de no efectuar una 
investigación de esta magnitud. Con respecto a los aspectos más relevantes de 
las secciones anteriores se plantea la pregunta de investigación y los 
subsecuentes objetivos que determinan el desarrollo de este documento. 
En el segundo capítulo se presenta el marco teórico que determina desde distintos 
autores los aspectos más significativos en el desarrollo de esta investigación, es 
decir, la definición, tipología y características del juego, las concepciones 
planteadas para la inteligencia, y los componentes necesarios para el desarrollo 
de la clase de inglés como lengua extranjera. 
A su vez, se expone el marco legal, el cual soporta la obligatoriedad de las 
intervenciones pedagógicas en el contexto escolar y el rol de los componentes 
desarrollados en esta investigación desde los principios jurídicos establecidos por 
el gobierno colombiano vigente.  
El cuarto capítulo abarca el diseño metodológico que rige a este trabajo en 
términos de enfoque y diseño de investigación, así como la explicación del 
desarrollo de los procedimientos en la adaptación propia de un modelo de análisis. 
De igual manera se describe el proceso de selección del universo entendido como 
todos los estudiantes de grado cuarto, la población y la muestra de estudio junto 
con la descripción general de la institución educativa en la cual se efectuó el 
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estudio. A continuación se refieren los instrumentos de recolección y análisis de 
datos y sus características. 
Para el siguiente capítulo, la propuesta, se abarca el sustento teórico y 
metodológico para la adaptación y diseño de actividades, en cuanto estas puedan 
desarrollar los componentes establecidos en los objetivos de este documento 
investigativo con los sujetos partícipes de este proceso. 
Como último apartado de este trabajo se presenta el análisis de los datos 
recolectados por medio de los instrumentos de investigación aplicados durante las 
sesiones de la intervención pedagógica con el fin de determinar los posibles 
cambios en las relaciones interpersonales de los participantes y sus efectos 
directos en el desarrollo de sus competencias sociales dentro del aula.  
Finalmente, como futuros docentes de lenguas extranjeras es de vital importancia 
tener conciencia que es posible implementar estrategias de carácter lúdico, las 
cuales no solamente facilitan la adquisición de una segunda lengua sino que 












1. ACERCA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
El grado cuarto de primaria, jornada tarde de la Institución Educativa Marco Tulio 
Fernández sede C está compuesto por un grupo de dieciséis estudiantes 
provenientes de distintos barrios y ciudades de Colombia. Estudiantes con un 
estrato socioeconómico entre dos y tres, algunos de ellos protegidos por el 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.  
Desde el inicio del proyecto investigativo y práctica docente en el segundo 
semestre del año 2013 fue posible identificar, a través de observaciones no 
participantes (Anexo A), que durante las clases de inglés los estudiantes 
demostraron dificultades de interacción cuando los docentes practicantes 
proponían actividades lúdicas que exigían la formación y participación grupal entre 
ellos. Generalmente los estudiantes establecían los grupos espontáneamente, a 
menos que los docentes practicantes los definieran y era en este momento en el 
que ellos demostraban preferencia por desarrollar las actividades con compañeros 
de su agrado. Ciertos grupos se mantenían con los mismos integrantes para 
trabajar y en caso que los docentes practicantes crearan grupos al azar el 
desempeño en el trabajo disminuía. Hubo oportunidades en las que algunos de los 
estudiantes se oponían a trabajar debido a la presencia de alguno de sus 
integrantes. De lo anterior fue posible concluir que se presentaron dificultades de 
aceptación del otro e intolerancia entre el grupo. Este tipo de comportamiento 
ocasionó malas relaciones entre los estudiantes y la interrupción en el desarrollo 
de clase de inglés para cada sesión.  
Para evidenciar la problemática a investigar se aplicó un instrumento de 
diagnóstico que puso de presente los comportamientos que los estudiantes 
manifestaban. Por esta razón, se aplicó un test desde lo planteado por Daniel 
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Goleman1 en su teoría sobre la inteligencia emocional, la cual es la combinación 
entre la inteligencia interpersonal e intrapersonal propuesta por Howard Gardner2.  
La Inteligencia emocional está compuesta por de cinco categorías las cuales son: 
la primera de ella es la autoconciencia, conocida como la percepción y aceptación 
de las emociones propias del ser humano, seguida por el autocontrol o la forma en 
la que se manejan las emociones personalmente, el aprovechamiento emocional 
donde se afianza la autoestima y el optimismo, la empatía como la capacidad de 
reconocer las emociones de otras personas y finalmente la habilidad social en la 
que se evidencia la intervención en resolución de conflictos, capacidad de hacer 
amigos y de trabajar en equipo. 
Este instrumento consta de un puntaje máximo de ciento ochenta unidades que 
permitieron determinar las cinco categorías descritas previamente en cada niño. El 
test demostró que los estudiantes presentaron niveles bajos en autoconciencia, 
autocontrol, habilidad social y principalmente en empatía (Anexo 2). Su 
aprovechamiento emocional es aceptable. Otro de los resultados evidentes es el 
puntaje similar de todos los estudiantes en el total del test (entre setenta y dos y 
ochenta y siete puntos) excepto por cinco de ellos, quienes poseían puntajes 
inferiores al rango mencionado. Solamente un niño logró superar la mitad del 
puntaje total (noventa y uno puntos).  
Por lo descrito anteriormente, el problema se estableció como la deficiencia en el 
desarrollo de las habilidades sociales de algunos estudiantes del ciclo dos de la 
Institución Educativa Marco Tulio Fernández. 
 
                                                            
1 GOLEMAN, Daniel. 1996. La inteligencia emocional. Editorial Kairós, S.A.   
2 GARDNER, Howard, Multiple intelligences: the theory in practice. Basic Books, a division of Harper Collins 




La insuficiencia del desarrollo de la inteligencia emocional ha sido preocupación 
por diferentes autores que han realizado estudios desde diferentes disciplinas con 
el fin de ofrecer soluciones a este tipo de problemática. De ello se han encontrado 
trabajos de ámbitos locales, nacionales e internacionales. 
El primero de ellos es el de Lombana, Cruz y Ortiz, titulado: “La implementación de 
los juegos didácticos para generar dinámicas de competición que potencien la 
atención de los estudiantes del ciclo I del colegio Marco Tulio Fernández en la 
clase de Inglés como lengua extranjera”3, investigación en la cual se parte de la 
necesidad de mejorar la disposición de los estudiantes en la clase de inglés con la 
aplicación de juegos de competición que lograran atraer su atención, mientras que 
aprendían e implementaban el uso de conceptos impartidos por las docentes en 
formación. Los hallazgos indican que los niveles de concentración y participación 
de los estudiantes incrementaron significativamente al involucrar a los estudiantes 
en las actividades propuestas para la clase de inglés. 
Las autoras refieren la importancia del juego como mediador del desarrollo 
emocional y facilitador en el proceso de adquisición de una segunda lengua. Por 
tal razón, es el juego lo que contribuye en este proyecto de investigación, ya que 
es éste el elemento clave dentro de un aula de clase que centra la atención de los 
estudiantes y contribuye a un ambiente sano para el desarrollo de un eje temático. 
Por otra parte, Munera, Hincapié y Gutiérrez en su trabajo: “Teaching Foreign 
Language Implementing Human Values Activities”4, implementaron los valores 
                                                            
3 LOMBANA, Sandra, CRUZ, Nataly y ORTIZ Damira. La implementación de los juegos didácticos para generar 
dinámicas de competición que potencien la atención de los estudiantes de ciclo 1 del colegio Marco Tulio 
Fernández en la clase de inglés como lengua extranjera. Licenciatura en Educación Básica con énfasis en 
Humanidades e Idiomas. Bogotá. Universidad Libre. 2012. 
4
 ARENAS, Juliana, HINCAPIÉ, Luz y GUTIÉRREZ, María. Teaching Foreign Language Implementing Human 
Values Activities. Universidad Tecnológica de Pereira. 2008. 
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humanos en la clase de inglés para fortalecer las diferentes competencias 
lingüísticas en contextos reales, así como las relaciones interpersonales y la 
autoconciencia entre los estudiantes. La investigación dio como resultado la 
comprensión del contenido curricular y el trabajo axiológico, su vínculo con las 
relaciones interpersonales y el reconocimiento del otro.  
Es importante destacar en los dos anteriores antecedentes la relevancia que 
adquiere el juego y los valores tanto en la adquisición de la lengua extranjera 
como en la formación integral de los niños. 
A su vez Cuji Tenelema y Rea Mazabanda5 en su proyecto: “Las inteligencias 
múltiples para desarrollar las habilidades receptivas y productivas del idioma 
inglés en la mediación pedagógica de los estudiantes del primero y segundo año 
bachillerato de la unidad educativa fiscomisional a distancia “Extensión San Pablo” 
Cantón San Miguel Provincia Bolívar – Ecuador del periodo lectivo 2010 – 2011”, 
parten de un estudio cognitivo que demuestra la variedad de estilos de aprendizaje 
que poseen los estudiantes para aprender una lengua extranjera por la forma en 
que cada uno de ellos concibe la realidad. A partir de esta reflexión, se considera 
a Gardner y su teoría de las Inteligencias Múltiples para implementar un estudio 
que logre reconocer la importancia de cada una de estas y encaminarlas al 
quehacer pedagógico del aprendizaje significativo del inglés en el aula. 
En consecuencia al desconocimiento por parte de los docentes de la existencia de 
las diferentes inteligencias múltiples y formas de aprendizaje, el proceso de 
enseñanza aprendizaje estaba siendo afectado, incrementando su dificultad, por lo 
cual los investigadores consideraron diseñar estrategias que involucraran el 
contenido curricular, la planeación de las clases y las formas de evaluación de 
                                                            
5 TENELEMA Francisco, REA MAZABANDA, Leydi. “Las inteligencias múltiples para desarrollar las habilidades 
receptivas y productivas del idioma inglés en la mediación pedagógica de los estudiantes del primero y 
segundo año bachillerato de la unidad educativa fiscomisional a distancia “Extensión San Pablo” Cantón San 
Miguel Provincia Bolívar – Ecuador del periodo lectivo 2010 – 2011.” Universidad Estatal de Bolívar, 2011. 
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forma que facilitaran la enseñanza del inglés. Cuando hubo una comprensión de 
este hecho por parte de los docentes se evidenció una reacción casi inmediata en 
los estudiantes que cambiaron sus comportamientos y mostraron mayor interés y 
participación en actividades dinámicas.  
Finalmente, Rance-Roney6 en su estudio: “Reconceptualizing Interactional 
Groups: Grouping Schemes for Maximizing Language Learning” plantea que para 
la enseñanza y aprendizaje del Inglés como lengua extranjera, los estudiantes 
deben hacer uso de ésta para construir contextos auténticos. Sin embargo, en la 
puesta en escena, lo que se había diseñado en teoría quedó corto en la práctica o 
contexto real, ya que los estudiantes no contaban con la habilidad para trabajar en 
equipo, además de la poca importancia otorgada por el docente al desarrollo de 
este tipo de trabajo, en ocasiones por la falta de información para desarrollar el 
trabajo cooperativo en pequeños grupos que dio como resultado la pérdida del 
dominio de la clase. Esta investigación propuso algunos recursos de los cuales los 
docentes se pueden valer a la hora de utilizar el trabajo en grupo como parte de la 
planeación de la clase.  
Si bien los antecedentes previamente descritos hacen parte de las estrategias 
para comprender las formas en que se han desarrollado las habilidades sociales 
de los estudiantes en contextos educativos diversos, éstos ayudan de igual forma 
en la constitución del problema de investigación como un fenómeno social que 
merece ser atendido con el fin de garantizar la calidad en las relaciones sociales 
que deberían poseer los niños en esta etapa del desarrollo y que su formación 
académica, particularmente para el aprendizaje del inglés como lengua extranjera, 
demanda para la posterior interacción con entornos más incluyentes. 
 
                                                            
6 RANCE-RONEY, Judith A. “Reconceptualizing Interactional Groups: Grouping Schemes for Maximizing 





Las personas son seres sociales porque son usuarios del lenguaje. Siempre ha 
existido la necesidad del hombre por comunicarse con los demás para manifestar 
sus sentimientos, concepciones de mundo, pensamientos y deseos para lo cual se 
ha servido del lenguaje, el cual es considerado como un puente para representar y 
conceptualizar el mundo en el pensamiento del ser humano. Sin embargo, hoy en 
día es constante conocer casos de personas que reaccionan de manera 
inaceptable y que llegan a cometer actos violentos que atentan contra la vida de 
su semejante.  
Estas actitudes fuera de control que hacen del hombre un ser socialmente 
desadaptado, son el reflejo de una sociedad violenta que día a día reproduce más 
violencia con tan solo tener contacto con los medios masivos de comunicación, 
por no considerar el diario vivir donde se hace palpable esta realidad. Es 
necesario parar este ciclo de intolerancia social y tener conciencia que convivimos 
con otros individuos dando valor a la diversidad cultural.   
La escuela como institución social debe responsabilizarse de buscar herramientas 
que contribuyan a la constitución de la sociedad, es por esta razón que este 
proyecto investigativo busca enfatizar en que más allá del aprendizaje del Inglés, 
es importante explorar alternativas en las que el aprendizaje se convierta en un 
vehículo para abordar, analizar y describir problemáticas que no se pueden 
desconocer hacen parte de la cotidianidad del aula de clase. Existen aspectos 
fundamentales que se involucran en el proceso educativo, que son necesarios 
para crear un apropiado ambiente de aprendizaje. Por lo tanto aspectos tales 
como las relaciones interpersonales y la interacción lúdica entre seres humanos, 
particularmente entre estudiantes, son indispensables para realizar una 
intervención pedagógica.  
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Con respecto a lo planteado anteriormente, la misión de la escuela es preparar 
personas competentes a nivel cognitivo, y además con aptitudes sociales que les 
permita a los estudiantes desenvolverse de manera aceptable en la sociedad a la 
que pertenecen como sujetos funcionales, encaminando sus relaciones en busca 
no sólo de un beneficio propio sino también colectivo donde los valores sean una 
constante en el desarrollo de su vida diaria. Por lo tanto, el desarrollo de un 
proyecto investigativo con miras a potenciar socialmente al individuo desde un 
aula de clase, abre la posibilidad de pensar en un mundo mejor. Buscar que el 
niño se reconozca y valore al otro emocionalmente hace que este cambie 
conductas no aceptables, incremente una autoimagen favorable, mejore su salud 
mental, obtenga éxitos académicos y trabaje en pro de la sociedad. 
 
1.4. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
 
¿Cómo potenciar la inteligencia emocional de los estudiantes de grado cuarto de 




1.5.1. OBJETIVO GENERAL 
 
Adaptar actividades basadas en el juego social para potenciar la 
inteligencia emocional de los estudiantes de grado cuarto de la Institución 
Educativa Marco Tulio Fernández por medio de los juegos sociales durante 




1.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Determinar el estado actual de los niveles de inteligencia emocional en los 
estudiantes de grado cuarto jornada tarde de la Institución Educativa Marco 
Tulio Fernández sede C.  
 Fundamentar teóricamente el diseño y la adaptación de actividades 
basadas en el juego social. 
 Adaptar, aplicar y analizar actividades destinadas a potenciar la inteligencia 















2. MARCO TEÓRICO 
 
El estudio de las formas de interacción de los seres humanos en una comunidad 
específica, en este caso una comunidad académica, requiere una comprensión 
desde la teoría y los postulados de la ciencia, es por tal razón que la 
fundamentación teórica de este ejercicio investigativo aborda el juego, con la 
inclusión de sus tipologías, características y definición de juego social. Por su 
parte, la inteligencia se reconoce en este trabajo investigativo como un elemento 
primordial, ya que esta no es únicamente comprendida como los procesos 
cognitivos que tienen lugar en el cerebro humano, sino que hay posturas de 
diferentes autores que la han concebido de una manera diferente. Por lo anterior 
se presenta una discusión sobre la teoría propuesta por Gardner (1983) sobre la 
teoría de inteligencias múltiples y el de Goleman (1995) con la inteligencia 
emocional que tiene una relación directa con las diferentes habilidades del ser 
humano al influir en su comportamiento. Por último se desarrollan aspectos que 
corresponden a la clase de inglés como: el espacio y ambiente, la metodología de 
trabajo y la didáctica, elementos que permiten fomentar las relaciones 
interpersonales dentro del entorno educativo.  
Referente a lo que se planteó anteriormente, se da inicio a exponer las diferentes 
teorías sobre el juego, cómo se clasifican y sus características para finalmente 
enfocar la definición tomada para este proyecto de investigación.     
 
2.1. APROXIMACIÓN A LA DEFINICIÓN DE JUEGO 
 
El juego ha existido desde la antigüedad con el propósito de hacer agradable y 
significativo el proceso de aprendizaje del ser humano, basta con observar a los 
niños jugar para comprender que es una actividad que se lleva a cabo de manera 
innata y que podría clasificarse como instintiva. A lo largo de su desarrollo, el niño 
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se ve enfrentado a diferentes etapas que hacen de su maduración un proceso 
continuo al formar nuevas estructuras mentales dependiendo de su edad. Según 
Piaget7, el elemento facilitador para estas etapas de crecimiento es el juego, el 
cual es innato, perdurable y es clave para el desarrollo del niño. Adicional a esto, 
el juego es una actividad que se hacen de manera libre y cumple con una serie de 
reglas, aun cuando no se tiene un beneficio material. De lo anterior puede 
afirmarse que el juego tiene diferentes funciones que contribuyen a la formación 
integral del ser humano.  
Una de las diferencias planteadas entre el hombre y el animal es que el ser 
humano puede ir más allá de las normas básicas de supervivencia, donde suplir 
las necesidades primarias no es la única prioridad, sino que se puede valer del 
juego para usar parte de su energía en actividades superfluas8. 
Independientemente del uso que se le otorgue al exceso de energía, la 
importancia radica en la funcionalidad del juego, la que permite por un lado que se 
haga una transformación en las actividades cotidianas para abrir un espacio de 
descanso y por el otro permite al niño la adaptación a su medio ambiente y 
aprendizaje9.  
Lo planteado anteriormente revela que desde la teoría se reconoce el juego como 
elemento socializador, el cual repercute dentro de un aula de clase, ya que el 
desarrollo socio-cognitivo en los estudiantes se ve beneficiado, desarrollando 
diferentes valores y contribuyendo de esta manera a una comunicación e 
interacción en ambientes agradables y divertidos.  
Se procura que, desde el aula de clase, el estudiante sea autónomo en su 
aprendizaje, y establezca una posición en su entorno. Por lo tanto, estos dos 
elementos pueden ser potenciados desde el juego, junto de la creación de hábitos 
                                                            
7 PIAGET, Jean. 1973. La formación del símbolo en el niño: imitación juego y sueño: imagen y representación. 
México, Fondo de Cultura Económica.  
8 GARCÍA, Alfonso, y LLULL Josué. El juego infantil y su metodología. P 16. Editex. 2009.   
9 Íbid. p 16.  
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y rutinas por medio de la repetición. Por otro lado el niño hace uso de esta 
herramienta para abrir caminos a la creatividad e imaginación que le permitan 
soñar con ideales que su realidad en muchas oportunidades no le facilita10. 
Es de interés docente que el juego más allá de tener un fin recreativo sea usado 
como oportunidades claves dentro de un aula de clase, ya que éste brinda 
herramientas para suplir las necesidades de saber, conocer y dominar objetos que 
tienen los niños, desarrollado por Vygotsky11. El juego es un elemento social que 
se va transformando a medida que el niño va creciendo y le facilita el paso de lo 
individual a lo social, lo que hace que aprenda a manejar sus propias capacidades 
y establezcan normas sociales en el ejercicio del juego. Lo anterior es respaldado 
por Elkonin12 cuando menciona que el juego muestra cómo se producen las 
interacciones entra las personas y que depende de factores como edad, tipo de 
participantes y de sus relaciones sociales que el juego varíe. 
Al considerar el juego como facilitador de actos sociales, es preciso comprenderlo 
también como un receptor de patrones culturales con la participación de 
tradiciones, costumbres, hábitos de conducta, percepciones sociales y 
concepciones del mundo. La actividad lúdica se ve influenciada en gran medida 
por la cultura y el medio ambiente, ya que es en ellos que se manifiestan los 
valores predominantes en la sociedad, su historia, localización geográfica entre 
otras13 14. Es por ello que existe una tipología del juego como la que se describe a 
continuación.  
                                                            
10 LUJÁN, María y MINETTI, María Victoria. Historia del juego. [En línea] Disponible en: 
http://www.learningreview.com/modalidades-alternativas-de-formacion-online/2210-historia-del-juego. 
Recuperado el día: 18 de septiembre de 2014 
11 VYGOTSKY, Lev. 1998a, p. 112. Citado por CASTRORINA, José Antonio et al. Psicología, Cultura y 
Educación. Perspectivas desde la obra de Vygotsky. Editorial Noveduc. p. 25  
12 ELKONIN, D.B. Psicología del juego. Visor. Madrid. En: NAVARRO, Vicente. El afán de jugar: teoría y 
práctica de los juegos motores. INDE, 2002. p. 76 
13 LUJÁN, María y MINETTI, María Victoria. Historia del juego. [En línea] Disponible en: 
http://www.learningreview.com/modalidades-alternativas-de-formacion-online/2210-historia-del-juego 




2.1.1. Tipologías del juego 
Para poder establecer una distinción de la teoría que sea aplicable al presente 
proyecto de investigación, se tiene en cuenta el constructo teórico de “La 
formación del símbolo en el niño”, en el cual Piaget relaciona dos autores que 
establecen la clasificación del juego: Stern y Bühler15.  
Stern pensaba que los juegos se clasificaban en dos grupos: individuales y 
sociales16. En el primer grupo se puede distinguir varias categorías, la primera se 
refiere a la conquista del cuerpo (juego de movimiento corporal), la conquista de 
las cosas (de construir y destruir) y juegos de papeles (roles, transformación de 
personas y cosas). En el segundo se identifican los juegos de imitación simple a la 
par con papeles complementarios (maestros y alumnos) y juegos combativos.  
Se puede considerar que algunos ejemplos fieles de este último son los juegos de 
mesa: parqués, oca, ajedrez, damas y demás; o los juegos que se realizan en la 
calle o espacios abiertos como las cogidas, jazz, congelados, yermis, etc.  
Sin embargo, según la clasificación propuesta por Bühler (1918), el juego está 
concebido en cinco grupos: juegos funcionales (sensorio-motores); los juegos de 
ficción o de ilusión; los juegos receptivos (mirar imágenes, escuchar cuentos, etc.); 
los juegos de construcción y los juegos colectivos (de reglas)17.  
Al haber analizado las categorías contempladas por estos dos autores se hace 
necesario describir cuáles son los elementos que deben tener en común los 
juegos para desarrollar en el niño elementos como la representación de su mundo, 
el fortalecimiento de sus habilidades físicas y mentales y su componente individual 
y social. 
                                                            
15 PIAGET, Jean. 1973. La formación del símbolo en el niño: imitación juego y sueño: imagen y 
representación. México, Fondo de Cultura Económica. p 151. 
16 Íbid. p 151. 
17 Íbid. p 152. 
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2.1.2.  Características del Juego 
 
1) El juego produce placer: Esta característica del juego social hace que los 
estudiantes vivan en pro de la realización de actividades que generen en ellos 
una motivación intrínseca. Más allá de la producción de risas y diversión, este 
rasgo contribuye a la mejora de las relaciones sociales que facilita el proceso 
de integración de los estudiantes aislados y sirve como medio para la 
compresión y adquisición de algunos conceptos del inglés como lengua 
extranjera. 
 
2) El juego implica actividad: Pensar, explorar, imitar, deducir, responder, 
relacionarse o comunicarse con los demás, entre otros, son actividades que 
requieren procesos ya sean físicos o mentales en la realización de juegos. Esta 
característica sirve como herramienta a docentes para mediar el proceso 
enseñanza-aprendizaje de los estudiantes. 
   
3) El juego es algo innato y se identifica como actividad propia de la infancia: Este 
rasgo es particular y observable en todo niño a través de sus comportamientos. 
Durante los diez primeros años de vida, el juego constituye el centro de interés 
de los niños sin delimitarlo únicamente para esta etapa. 
 
4) El juego tiene finalidad intrínseca: Esta característica es propia y única en el 
juego, se realiza dando mayor importancia al proceso que al resultado, es 
decir, tiene mayor significación el hecho de divertirse y participar de una 
actividad, que el mismo hecho de cumplir algún objetivo. Sin embargo, cuando 
el juego cambia su primer objetivo el cual es saber, conocer y dominar, se 
convierte en un instrumento para alcanzar resultados exteriores. Un claro 
ejemplo de este proceso es el juego de azar, en el que a través de distintos 





5) El juego organiza las acciones de un modo propio y específico: Al reconocer el 
juego como elemento social es necesario que existan procedimientos y reglas 
claras, ya sean planteadas por la sociedad o por los mismos jugadores, para la 
realización del mismo. Es de esta manera que en el ejercicio docente el 
profesor puede valerse de este rasgo con el fin de orientar los juegos para 
aprender diferentes contenidos jugando. 
 
6) El juego es una forma de interactuar con la realidad: Así como la teoría de la 
ficción o de la representación particular de la realidad postulada por 
Claparéde18 el juego cuenta con la característica que permite al niño realizar 
ajustes de manera libre y espontánea de su realidad donde se actúa de una 
manera específica, según sus capacidades, actitudes, personalidad, entre 
otras.  
 
7) El juego es una vía de auto-confirmación: Durante la realización del juego, los 
niños usualmente están imitando a sus papas y diferentes profesiones como 
policías, doctores, ya que existe la necesidad de imitar modelos. 
  
8) El juego favorece la socialización: Esta particularidad del juego hace que no se 
tenga en cuenta las diferencias socioculturales que participan en la interacción, 
con la intervención de todos, sin importar género, raza, color, edad etc. La 
implementación de procedimientos y reglas son herramientas que facilitan el 
aprendizaje por el respeto a las normas, el comprendernos y relacionarnos con 
los demás a través del juego. 
 
9) Los juguetes y materiales lúdicos no son indispensables: A la hora de jugar 
cualquier elemento puede transformarse en juguete, basta con otorgar a los 
                                                            
18 CLAPARÉDE, E. La educación funcional. 1932. Cátedra. Madrid. En: NAVARRO, Vicente. El afán de jugar: 
teoría y práctica de los juegos motores. INDE, 2002. p. 75 
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objetos una nueva función simbólica con la ayuda de la imaginación, lo cual 
hace que los juguetes se puedan cambiar o adaptar como herramienta de 
aprendizaje. 
 
10) Los juegos están limitados en el tiempo y en el espacio, pero son inciertos: 
Esta característica se ve condicionada a las necesidades, intereses y 
motivaciones de los jugadores y a lo llamativo del juego. Esto dará las pautas 
para la duración del juego y los espacios a utilizar para el mismo, ya sea en el 
interior de una casa, la calle, el campo, entre otros. 
 
11) El juego constituye un elemento sobre-motivador: El uso de elementos que 
llamen la atención y distingan otros aspectos de la vida social, hace que el 
juego genere mayor interés. Es por ello, que en el contexto educativo puede 
ser utilizado por el docente como herramienta didáctica que facilite el proceso 
de enseñanza-aprendizaje.  
 
Al reconocer cada uno de estos rasgos que hacen parte del juego, se 
seleccionaron algunos de ellos considerados importantes para el diseño e 
implementación de la estrategia usada en el presente proyecto investigativo.  
Las características que se le atribuyeron a las actividades planteadas durante este 
proyecto requirieron un componente que posibilitara a los estudiantes la obtención 
de placer en un espacio para realizar actividad física o mental donde lo que tuviera 
mayor relevancia fuera el proceso antes que el resultado. También, fue importante 
que mientras se hiciera una interacción con la realidad se favoreciera la 






2.1.3. Definición de Juego social  
 
Es a partir de lo previamente mencionado que se puede construir un concepto de 
juego social con base en su propiedad para dar al niño elementos de autonomía y 
permitir el desarrollo de sus estructuras mentales al suplir necesidades de saber, 
conocer y dominar objetos, lo que le da al niño la capacidad de reconocerse 
dentro de un determinado marco social que exige el cumplimiento de normas 
establecidas.   
Por consiguiente el juego social es la capacidad con la que cuenta el niño para 
relacionarse en determinada sociedad, reconociéndose como individuo al tener en 
cuenta sus propias competencias y características, para ponerlas al servicio de la 
sociedad a la que pertenece.  
Adicionalmente, el juego social direcciona los impulsos competitivos de las 
personas por medio de actividades constructivas e integradoras al comprender 
que en los juegos siempre hay un ganador y un perdedor, puesto que su fin es dar 
forma a las realidades y así comprenderlas, evaluarlas, replantearlas y 
transformarlas19.   
Luego de tener claro el concepto, características y clasificaciones del juego, del 
mismo modo es necesario hacer claridad del concepto de inteligencia, la teoría 
postulada por Howard Gardner20 sobre inteligencias múltiples y la teoría de 
Goleman acerca de la inteligencia emocional, como elementos indispensables en 
el desarrollo de esta propuesta investigativa. 
 
 
                                                            
19 ANDREOLA, Balduino. Dinámica de grupo: juego de la vida y didáctica del futuro. 1994. Indo-american 
Press Service Editores. 2da edición. p. 71-72.   
20 GARDNER, Howard, Multiple intelligences: the theory in practice. Basic Books, a division of Harper Collins 





De acuerdo con Armstrong en su libro “Las inteligencias múltiples en el aula”, la 
inteligencia es comprendida como “la habilidad de responder satisfactoriamente a 
situaciones nuevas y la capacidad de aprender de las experiencias pasadas de sí 
mismo” 21. Sin embargo, cabe notar que hasta iniciar el siglo XX, las personas 
seguían teniendo una percepción intuitiva de la inteligencia, hasta que Alfred Binet 
implementa un método conocido posteriormente como test de Inteligencia, el cual 
permite medir la inteligencia en niveles de Coeficiente Intelectual. Hasta el 
momento, la inteligencia es comprendida como la habilidad general, cuantificable y 
presente en todas las personas; su obtención es determinable con test estándares 
cuya finalidad es restringir cualquier capacidad distinta de las usadas en la 
resolución de problemas lógico-lingüísticos. 
 
2.2.1. Inteligencias múltiples 
Para autores como Howard Gardner22, la inteligencia está basada en el conjunto 
de habilidades, talentos y capacidades que tiene el hombre para enfrentarse a 
diferentes situaciones, ya no únicamente refiriéndose a la parte cognitiva del ser 
humano. Para definir cada ámbito de inteligencia, Gardner estudió el desarrollo de 
habilidades de los niños y las formas como se descomponían las diferentes 
capacidades en casos de daño cerebral” Además, Gardner observó cómo cada 
una de las inteligencias se desenvolvía en el contexto cultural del individuo, 
clasificándolas en ocho inteligencias las cuales se nombran  y describen  a 
continuación de manera concisa, haciendo énfasis en la inteligencia interpersonal 
e intrapersonal, que tiene mayor relevancia para esta investigación: 
                                                            
21 ARMSTRONG. Las inteligencias múltiples en el aula. 1999 (p. 8) 
22 GARDNER, Howard, Multiple intelligences: the theory in practice. Basic Books, a division of Harper Collins 
Publishers. NY, 1993. 
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1. Inteligencia musical: Es la capacidad para interpretar, componer y percibir la 
música a través de los sonidos. El cerebro está dotado de ciertas partes que se 
ocupan de la recepción y la producción musical, aunque no hay un área 
delimitada que sitúe una posición exacta en el cerebro, el origen y desarrollo 
de la inteligencia musical.  
 
2. Inteligencia Cinético-corporal: Se refiere al uso del cuerpo como medio para 
transmitir emociones, usualmente se vale de la danza, deportes y la 
elaboración de distintos elementos de manera manual. 
 
3. Inteligencia Lógico-Matemática: Hace referencia a los procesos lógicos, la 
abstracción, el razonamiento y el uso de los números. 
 
4. Inteligencia verbal-lingüística: Tiene que ver con la comprensión y producción 
de palabras de manera oral o escrita. Las personas que desarrollan este tipo 
inteligencia son hábiles para aprender lenguas extranjeras y tener un alto nivel 
de memoria verbal. 
 
5. Inteligencia Visual-Espacial: Este tipo de inteligencia está relacionada con una 
excelente memoria visual y ubicación geo-espacial, estas personas siente gran 
inclinación por las artes.  
 
6. Inteligencia naturalista: Está relacionada con la capacidad de observar y 
estudiar la naturaleza. En 1995, esta inteligencia comenzó a ser parte de la 
teoría de inteligencias múltiples de Gardner. 
 
7. Inteligencia Intrapersonal: Es la capacidad introspectiva y auto reflexiva, las 
personas que desarrollan esta inteligencia son personas que se identifican 




8. Inteligencia Interpersonal: Este tipo de inteligencia se centra en la relación que 
se tiene con las demás personas, la aceptación de otros seres humanos con 
posiciones, motivaciones, temperamentos, formas diferentes de realizar las 
cosas, entre otras. Las personas que logran desarrollar esta capacidad pueden 
colaborar y cooperar en trabajo en equipo. Según Gardner desde el punto de 
vista biológico, “la evidencia de la inteligencia interpersonal abarca factores 
adicionales que, a menudo, se consideran excluyentes de la especie humana, 
una de ellas corresponde a la prolongada infancia de los primates, donde es 
establecido un vínculo estrecho con la madre, lo que favorece el desarrollo 
intrapersonal; la segunda corresponde a la importancia de la interacción social 
entre los humanos que demandan participación y cooperación. La necesidad 
de afinidad al grupo, de liderazgo, de organización y solidaridad, surge como 
consecuencia de la necesidad de supervivencia.” Se desarrolla con esta 
inteligencia “capacidades que implican trabajar con gente, ayudar a las 
personas a identificar y superar problemas y las habilidades relacionadas con 
la capacidad para reconocer y responder a los sentimientos y personalidades 
de los otros” 
 
2.2.2. Inteligencia emocional  
 
Por otro lado, Daniel Goleman en su libro “Inteligencia Emocional”23 postula que 
para desenvolverse en la sociedad se requiere tanto de la inteligencia racional 
como de la emocional, la cual debe comenzar a cultivarse desde los primeros 
años de vida en los cuales la escuela tiene gran participación en el desarrollo de 
esta inteligencia. “El éxito escolar no se pronostica por la precoz habilidad de leer 
sino por parámetros sociales y emocionales, ser seguro de sí mismo y mostrarse 
interesado, saber qué tipo de conducta se espera de él y como dominar el impulso 
de portarse mal, seguir instrucciones, recurrir al maestro en busca de ayuda y 
                                                            
23 GOLEMAN, Daniel. 1996. La inteligencia emocional. Editorial Kairós, S.A.   
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expresar las propias necesidades al relacionarse con otros chicos”. Por lo anterior 
cuando se habla de inteligencia emocional es preciso hablar acerca de sus 
componentes y categorías que para efectos del presente trabajo son reconocidas 
como las cinco a tener en cuenta con el objetivo de potencializar esta inteligencia.  
 Autoconciencia: Al hacer un recorrido en determinado contexto es fácil 
identificar la gran dificultad para el ser humano de reconocer sus aspectos a 
mejorar, las debilidades y las fortalezas, es por lo anterior que al reconocer 
los estados de ánimo, las emociones y el ser realistas con uno mismos que 
dan elementos importantes para el cumplimiento de metas. 
 Autocontrol: Cuando se tiene plena conciencia y conocimiento de los 
estados de ánimo, emociones y capacidades, es posible controlar 
reacciones e impulsos antes de actuar de determinada manera en distintas 
situaciones. Lo que conlleva a desarrollar la habilidad de reflexión y 
pensamiento equipando al niño para enfrentarse al mundo. 
 Aprovechamiento emocional: se refiere a la capacidad de sentir satisfacción 
al alcanzar una meta, donde la competitividad no tiene gran importancia, 
sino por el contrario el gusto por aprender. Al desarrollar el 
aprovechamiento emocional hace crecer un sentimiento de superación 
propio y la necesidad por buscar el perfeccionamiento en las actividades 
realizadas. 
 Empatía: Al reconocer que hay personas alrededor cultiva una cultura de 
conciencia en la que se comprende que se puede herir a los demás con 
palabras, esto enseña a decir las cosas de una mejor manera, de tomar en 
cuenta puntos de vista y entender cada miembro perteneciente a un mismo 
equipo.  
 Habilidades Sociales: Esta habilidad está compuesta por todas las 
anteriores y tiene como beneficio la capacidad de las personas de manejar 




Sin duda alguna, hoy en día es importante considerar el desarrollo de la 
inteligencia emocional en los niños. La escuela, como espacio facilitador para el 
desarrollo intelectual, también debe abrir la posibilidad de trabajar la inteligencia 
emocional del niño a través del moldeamiento de su conducta en el aula de clase 
buscando estrategias efectivas que contribuyan al crecimiento integral del 
estudiante. 
 
2.3. LA CLASE DE INGLÉS 
 
En el aula de clase, independientemente del eje temático que se esté 
desarrollando, es preciso tener en cuenta conceptos clave que contribuyen al éxito 
del proceso de enseñanza aprendizaje. Tales como el espacio, el ambiente, la 
metodología de la clase y la didáctica que se observarán desde el área de inglés 
para la ejecución de este proyecto investigativo. 
 
2.3.1. Espacio y ambiente 
 
En su significación más común, el termino espacio significa: “Extensión indefinida, 
medio sin límites que contiene todas las extensiones finitas. Parte de esta 
extensión que ocupa cada cuerpo”24. Al tomar esta definición es inevitable 
relacionar el espacio con algo físico, y si bien se hace referencia a espacio físico 
como los lugares donde se desarrolla alguna actividad, también es importante 
hablar de ambiente, término proveniente del latín “lo que rodea o envuelve” y que 
se refiere al “conjunto de espacios físicos y las relaciones que se establecen en él 
(los afectos, las relaciones interindividuales entre los niños y adultos, entre niños y 
sociedad en sus conjunto)”   
                                                            
24 Definición de Diccionario Enciclopédico Larousse, vol. 8, p. 3874 
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La aproximación que realiza Cano y Lledó25 resulta bastante acertada para el 
curso de esta investigación. 
“Actualmente, por espacio o entorno escolar – nos vamos a referir 
indistintamente a una u otra denominación- no sólo se considera el medio 
físico o material sino también las interacciones que se producen en dicho 
medio. Son tenidas en cuenta pues, la organización y disposición especial, 
las relaciones establecidas entre los elementos de su estructura –
dimensiones y proporciones, forma, ubicación, calidad de materiales, etc. -, 
pero también, las pautas de conducta que en él se desarrollan, el tipo de 
relaciones que mantiene las personas con los objetos, las interacciones que 
se producen entre las personas con los objetos, los roles que establecen, 
los criterios que prevalecen, las actividades que procuran, etc.” 
La importancia de brindar a los estudiantes el espacio necesario para su desarrollo 
dentro del aula de clase evita que se sienta invadido por sus compañeros y le 
garantiza procesos de expresión agradables. 
Cuando hablamos de ambiente desde el punto de vista escolar se comprende 
desde cuatro dimensiones las cuales se relacionan entre sí y que no se dan de 
manera estática ni aislada, lo que quiere decir que constantemente interactúan 
entre ellas haciendo que cada individuo perciba el ambiente de una manera 
diferente. Estas cuatro dimensiones son: 
                                                            
25 CANO, M.I. y LLEDÓ, A. Espacio, comunicación y aprendizaje. Diada, Sevilla. 1990. P. 9-10 
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Gráfica 1. Las cuatro dimensiones del ambiente 
 
En la dimensión física el aula de clase ya no se reduce a un salón cuya 
función es mantener a los estudiantes controlados, se busca hoy en día que 
los educandos tengan un contacto más cercano con su realidad para que el 
proceso de aprendizaje adquiera mayor significado. Es por ello, que en el 
ejercicio docente se debe tener en cuenta los materiales con los que se 
dispone para el desarrollo de una clase con éxito. Por lo anterior, los 
recursos físicos tienen un rol considerable para el desarrollo de cada clase, 
entre ellos se encuentra las condiciones estructurales, espacios anexos al 
aula de clase, como laboratorios, audio visuales, bibliotecas, entre otros. 
También comprende los objetos del espacio tales como los materiales o 
elementos decorativos y la organización de los distintos modos de 
distribución del mobiliario y los materiales dentro del espacio. Propiedades 
que en el desarrollo de la estrategia propuesta en este proyecto se tomaron 
en cuenta al llevar a cabo las diferentes actividades.  
Por otra parte, la dimensión funcional dentro de las aulas escolares, 
especialmente al hacer referencia a los colegios distritales o privados de 
clase media, no dotados de grandes recursos lo que depende de factores 
de ubicación y estrato social al que pertenece el colegio. A pesar ello, es 
necesario que el docente otorgue a los lugares dispuestos dentro del aula 
de clase, diferentes funciones que contribuyan al aprovechamiento del 
espacio físico. Estas dos dimensiones entran a jugar un papel significativo 
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en lo que se define como dimensión temporal, ya que serán el escenario 
donde actúen el tiempo y el espacio como elementos valiosos de conocer y 
administrar en el desarrollo de cada actividad propuesta, que afectará el 
ritmo de la clase y favorecerá el éxito de la misma. Cuando se tiene 
conciencia del tiempo a utilizar en cada proceso y los estudiantes conocen 
esta información, se crean hábitos de disciplina y se logra centrar la 
atención en el cumplimiento de las metas propuestas.   
Finalmente, la dimensión relacional apunta al modo de acceder a los 
diferentes espacios, normas y al establecimiento de las mismas, 
agrupamientos o formas de trabajo dependiendo de la actividad a 
desarrollar, y de la participación del profesor y de los estudiantes. 
 
2.3.2. Tipos de agrupamiento 
 
Al realizar actividades dentro de un espacio escolar, resulta fundamental la 
implementación de tipos de agrupamiento que faciliten la creación de entornos 
donde los estudiantes interactúen y socialicen con sus pares y el profesor. A partir 
de los agrupamientos planteados por López García26 se da la posibilidad de 
comunicarse a través del idioma inglés. Los tipos de agrupamiento dependen de 
las características de las actividades que se lleven a cabo dentro del aula de 
clase, que son posibles de realizar en un solo grupo, parejas, grupos pequeños o 
trabajo en forma de “U”. Cada formación tiene una función específica relacionada 
con el objetivo de la clase. Para efectos de esta investigación únicamente se 
implementaron tres de los cuatro tipos de agrupamientos mencionados, con el fin 
de buscar el potenciamiento de las relaciones interpersonales y la inteligencia 
emocional, que se relacionan a continuación. 
                                                            
26 LÓPEZ GARCÍA, María Dolores. Pautas prácticas para llevar adelante con éxito una clase de inglés. p 5-7. 
2009. [En línea] Disponible en: http://www.csi-
csif.es/andalucia/modules/mod_ense/revista/pdf/Numero_19/M_DOLORES_LOPEZ_1.pdf.  Recuperado el 
día: 30 de agosto de 2014. 
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El trabajo en parejas brinda al estudiante la posibilidad de practicar los 
conocimientos adquiridos, además de la realización de diálogos, actividades que 
tengan por objetivo llenar espacios, cuestionarios, creer historietas etc. Al 
implementar las diferentes actividades se buscó que no se mantuvieran las 
mismas parejas en el desarrollo las diferentes clases de inglés para la interacción 
entre todos los estudiantes. Esto facilitó la interacción, cooperación y relación 
entre compañeros, generó motivación por aprender de manera autónoma y libre. 
 
Gráfica 2. Trabajo en parejas 
Otro de los agrupamientos utilizados, fue el trabajo en grupo, para el desarrollo de 
actividades comunicativas con el fin de fomentar la interacción. Este elemento 
contribuyó en la clase de inglés en la medida que los estudiantes fueron más 
participativos, se mostraron con mayor confianza al desenvolverse en la clase y se 
pudo controlar con mayor facilidad factores como disciplina y concentración de los 
estudiantes. 
 
Gráfica 3. Trabajo en grupos 
Por último, el agrupamiento en forma de “U” resultó apropiado en las diferentes 
actividades ya que permitió que cada participante tuviera un contacto visual y 
poder identificar expresiones, posturas corporales, agrados y desagrados, gestos 
entre otros, los cuales fueron posibles direccionar de manera eficaz por parte de 
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los docentes. Esta distribución facilita el espacio para moverse libremente en la 
realización de juegos, dinámicas, cantos, dramatizados etc. Adicional a esto, se 
abre la posibilidad de reubicar el trabajo en pequeños grupos, parejas, o de forma 
individual sin necesidad de cambiar ninguna mesa.   
 
Gráfica 4. Trabajo en forma de “U”  
 
Gráfica 5. Trabajo en forma de “U” con formación de grupo  
2.3.3.  Metodología de la clase de inglés 
 
Al enfrentarse a un aula de clase, el docente debe estar dotado de una serie de 
herramientas que hagan de su clase un éxito. Por ejemplo el desarrollo de la 
competencia comunicativa, el enfoque comunicativo, el aprender haciendo, los 
diferentes tipos de agrupamientos, materiales, el manejo de la lengua inglés 
dentro del aula y el control de la clase.  
Cuando se hace referencia al desarrollo de competencia comunicativa es 
importante tener en cuenta que los estudiantes no son recipientes vacíos, sino que 
cuentan con conocimiento previo adquirido ya sea por experiencia o en 
académica, así como también el hecho que todos aprenden de manera diferente. 
En primer lugar, se desarrolla las destrezas orales como la escucha y el habla 
para dar paso a las destrezas escritas como leer y escribir.     
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Es positivo crear en los estudiantes al comenzar cada clase el hábito de las 
rutinas, esto con el fin de llamar su atención y crear una atmósfera de aprendizaje 
entre los estudiantes. Lo que requiere que se haga una previa organización de las 
actividades paso a paso, de una manera estructurada y clara para que los 
estudiantes conozcan el camino a seguir afianzando en ellos la seguridad y la 
confianza. 
Otro de los factores a tener en cuenta es la utilización de la lengua extranjera 
inglés ya que esto permite que los estudiantes tengan un contacto directo con la 
lengua y se acostumbren a las expresiones y vocabulario desarrollando 
habilidades comunicativas en ellos. 
Los materiales y recursos implementados en el aula de clase afianzan 
conocimiento y facilitan el proceso de enseñanza y aprendizaje. Por lo tanto, es 
necesario que los materiales logren cautivar la atención del aprendiz y faciliten 
conexión en lo posible con situaciones de la vida cotidiana. De este modo 
podemos hacer uso de materiales visuales, de audio y audiovisuales, de los 
cuales se nombran a continuación: 
Para López García27, el uso de objetos reales es apropiado para presentar nueva 
información ya que se hace uso del conocimiento previo del estudiante y facilita el 
aprendizaje y la memorización de palabras a través de la asociación. En los 
objetos reales se cuenta con monedas y billetes, comidas, juguetes, material 
escolar, disfraces, figuras, regales, ropa etc. Otro elemento a usar en el desarrollo 
de la clase son las   Flashcards y wordcards, donde se presenta de manera 
atractiva dibujos y palabras para construir vocabulario o contenido de la clase. Son 
útiles para ilustrar historietas, juegos, entre otros. Con un grado mayor de 
dificultad se hizo uso de posters y wallcharts. 
                                                            
27 Íbid. p. 8 
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Entre los elementos a tener en cuenta no solo para el desarrollo de la clase sino 
para la implementación de las estrategias, se hizo necesario pensar en la tipología 
de actividades, ya que fue a partir de ellas se alimentó el proceso de aprendizaje 
al hacerlo agradable y divertido para los estudiantes. Estas actividades tuvieron 
características que facilitaron la continuación y participación activa entre los 
estudiantes para llevar a la práctica las cuatro habilidades lingüísticas (listening, 
speaking, reading, writing) según el nivel, edad y necesidad de los niños, desde lo 
más simple hasta tratar temas con mayor complejidad, al presentar instrucciones 
sencillas y claras que fueran interesantes, motivadoras y cercanas a las 
experiencias de los estudiantes. 
Durante el desarrollo de cada clase de inglés se realizó una estructuración que 
incluye elementos de transición de las actividades y la unión de ellas para un 
aprendizaje28.  
- Fase de ambientación: En un tiempo no mayor a 10 minutos se realizaron 
actividades que tenían como objetivos centrar el interés de los estudiantes 
en la clase a realizar, develar conocimientos previos del estudiante o 
repasar temas abordados en clases anteriores. 
 
- Fase de presentación: A través de esta etapa los estudiantes se enfrentan a 
un nuevo conocimiento partiendo de lo más sencillo a lo complejo, con la 
ayuda de material didáctico que facilitara la adquisición de éste y se 
reforzaran las cuatro habilidades.  
 
- Fase de práctica: Que favoreció el proceso de consolidación de 
conocimiento adquirido, y sirvió como herramienta para identificar las 
falencias en el proceso y brindar soluciones.  
 
                                                            
28 Íbid. p. 9-10 
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- Fase de producción: Una vez dirigido el proceso a través de la 
implementación de las diferentes actividades, fue necesario brindar a los 
estudiantes un espacio en donde por sí mismos pudieran hacer uso de su 
conocimiento y haciendo uso de sus pares para resolver dudas e 
inquietudes. 
Un último elemento que se tuvo en cuenta fue la reflexión de los docentes en 



















3. MARCO LEGAL 
 
A continuación se presenta el fundamento legal de este proyecto de investigación 
que tiene por objeto dar soporte a la acción pedagógica, la cual es vista como 
derecho y deber fundamental para todas las personas. La intervención 
investigativa debe ser entendida como un proceso necesario para determinar qué 
componentes intervienen correctamente en la formación del educando y qué 
elementos deben ser reevaluados buscando este mismo fin. 
 
En primer lugar se debe considerar la Constitución Política de Colombia29 como 
máximo estatuto legal para hacer referencia a la sección del artículo 67, que 
concierne a la obligatoriedad de la educación. Éste declara que la educación es un 
derecho personal y a su vez un servicio público con función social; propende por el 
acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y otros bienes y valores culturales. 
Además, se responsabiliza al Estado, a la sociedad y a la familia por la garantía de 
este servicio. A su vez, la Ley General de Educación, 115 de 199430 tiene por 
objeto establecer que la educación es un proceso de formación constante, 
individual y de carácter social y cultural fundamentado en la concepción integral 
del ser humano, su dignidad y el ejercicio de sus derechos y deberes.  
 
Existe una particularidad en el presente trabajo de investigación y es el desarrollo 
del componente social y axiológico en los estudiantes de grado cuarto soportado 
por el artículo 23 de esta ley, por el cual se establece la educación en ética y 
valores humanos y las ciencias sociales como áreas fundamentales en la 
                                                            
29 COLOMBIA. ASAMBLEA CONSTITUYENTE. Constitución Política, art. 67. [En línea] Disponible en: 
http://www.unal.edu.co/estatutos/eestud/p01_0002.html. Recuperado el día: 5 de octubre de 2014.  
30 COLOMBIA. MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Ley 115 de 1994: Ley General de Educación. p 1. [En 
línea] Disponible en: http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-124745_archivo_pdf9.pdf. 
Recuperado el día: 5 de octubre de 2014.  
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educación básica; equiparable con la práctica del juego y el aprovechamiento del 
tiempo libre dentro de los proyectos transversales obligatorios (artículo 14). 
 
Por otra parte, se considera la Ley 1098 de 200631 por tener como propósito 
procurar la protección y el desarrollo integral de los niños, las niñas y los 
adolescentes. Para este fin, el Artículo 30 destaca el derecho a la recreación, la 
participación en la vida cultural y en las artes, por lo cual existe una 
fundamentación legal necesaria para que esta investigación destaque la 













                                                            
31 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1098 de 2006: Código de la Infancia y la Adolescencia. p. 
12. [En línea] Disponible en: http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/PortalICBF/Especiales/SRPA/CIyA-
Ley-1098-de-2006.pdf. Recuperado el día: 5 de octubre de 2014.   
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4. DISEÑO METODOLÓGICO 
La presente investigación se enmarca en el enfoque de investigación cualitativa. 
Según Taylor y Bodgan (1986: 20), la investigación cualitativa es comprendida 
como “aquella que produce datos descriptivos: las propias palabras de las 
personas, habladas o escritas, y la conducta observable”32. Dicho enfoque 
investigativo reconoce al ser humano como objeto de estudio y compromete al 
investigador con las personas y los escenarios en un sentido holístico, es decir, 
como un todo. 
4.1. Diseño de investigación: Investigación-acción  
Para Kemmis (1988: 42), la investigación-acción es entendida como una forma de 
descubrimiento auto-reflexivo para perfeccionar la lógica y la equidad de las 
propias prácticas sociales, o educativas en este caso, así como la comprensión de 
las mismas33. El autor determina unas etapas en el proceso de investigación que 
se constituyen en forma cíclica. Con base en el propuesto por Kemmis y 
considerando el ciclo holístico de Hurtado de Barrera34 los autores de este trabajo 
adaptan el ciclo de la siguiente manera:                                            
                                                            
32 HERRERA, Juan. La investigación cualitativa. p. 7. [En línea]. Disponible en: 
http://juanherrera.files.wordpress.com/2008/05/investigacion-cualitativa.pdf. Recuperado el día: 17 de 
agosto de 2014. 
33 Íbid. p. 10.  
34 HURTADO DE BARRERA, Jacqueline. La integración metodológica en las ciencias sociales, dificultades y 
posibilidades. [En línea] Disponible en:  http://investigacionholistica.blogspot.com/2010/08/la-integracion-




Gráfica 6. Adaptación propia del modelo de ciclo holístico propuesto por Hurtado de Barrera (2008). 
4.2. Universo, población y muestra 
El colegio Marco Tulio Fernández Institución Educativa Distrital, está ubicado en la 
dirección Cll. 59C No. 69A-16 en el barrio San Joaquín de la localidad décima de 
Engativá, cuenta con cuatro sedes. Tiene un PEI enfocado a “Comunicación, arte 
y expresión camino hacia la convivencia, autonomía y el conocimiento”. Ofrece los 
niveles de educación preescolar, básica y media, con más de 2000 estudiantes en 
la actualidad. Forma ciudadanos en habilidades investigativas incentivando la 
comunicación, el arte y la expresión para fortalecer valores y procesos educativos. 
Esta institución educativa distrital cuenta con tres grupos asignados para grado 
cuarto de primaria en tres de sus sedes, la sede D “San Isidro” posee para sus dos 
jornadas 18 y 20 estudiantes respectivamente, mientras que la sede C “San 
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Joaquín” cuenta con un grupo de 16 niños. Para la intervención pedagógica en la 
que se desarrolló este proyecto investigativo se seleccionó este último que cuenta 
con un grupo de niños y niñas en un rango de edad entre 9 a 12 años, de los 
cuales se determinó una muestra de 5 estudiantes con base en el test de 
inteligencia emocional empleado para diagnosticar el estado inicial de sus 
relaciones sociales. 
4.3. Instrumentos de recolección de información 
Para el desarrollo de esta investigación se consideró la implementación de los 
siguientes instrumentos: 
 Diario de campo: Esta herramienta es considerada fundamental para el 
registro de los comportamientos de los estudiantes. Se realizó la integración 
de las diferentes actividades catalogadas como aplicaciones en conjunto 
con el desarrollo de la clase de inglés, durante la fase de práctica por un 
periodo de 30 minutos aproximadamente para cada una. 
El diario de campo diseñado consta de siete partes diferentes que son: 
1. Información general: Contiene información básica de presentación como lo 
son fecha, tema de clase, duración de la actividad a implementar, categoría 
a potenciar, nombre de la actividad, objetivo de la clase y objetivo de la 
categoría. 
2. Descripción: Presenta en detalle los comportamientos presentados por los 
estudiantes frente a la tres fases de la actividad realizada (organización de 
los estudiantes, desarrollo de la actividad y reflexión sobre la misma). Los 
comportamientos son clasificados por categorías identificables por colores 




3. Cuadro de desarrollo de inteligencia emocional: Las diferentes actividades 
que se propusieron en cada sesión de clase fueron diseñadas y aplicadas 
con el fin de apuntar a una de las cinco categorías que componen la 
inteligencia emocional. Sin embargo, durante el desarrollo de las 
actividades fue posible observar que otras categorías eran intervenían al 
mismo tiempo. El siguiente cuadro permitió notar cada categoría por 
estudiante al tener en cuenta que para su distinción tanto en el texto como 
en este instrumento se emplearon cinco colores: rojo para autoconciencia, 
amarillo para autocontrol, violeta para aprovechamiento emocional, azul 
para empatía y verde para habilidad social. 




Estudiante 1      
Estudiante 2      
Estudiante 3      
Estudiante 4      
Estudiante 5      
               Gráfica 7. Cuadro de desarrollo de inteligencia emocional. Diseño propio de los autores de este trabajo. 
4. El juego social: Fue caracterizado por seis rasgos distintivos indispensables 
en cada actividad de aplicación: la producción de placer, la actividad tanto 
física como mental, la interacción con la realidad, el favorecimiento de la 
socialización, el elemento sobre motivador y la finalidad intrínseca, cada 
una de ellas relacionadas en el marco teórico. Por lo anterior, se relacionó 
en qué medida intervenían estos rasgos en la actividad implementada.  
5. Reflexiones de los docentes: Fue la sección destinada para las 
interpretaciones o inferencias que los docentes en formación realizaron en 
el desarrollo de la actividad.  
6. Proceso del estudiante: De acuerdo con las tres fases de realización de la 
actividad (organización, desarrollo y reflexión) se sintetizaron las actitudes y 
comportamientos en cada estudiante de la muestra respecto a la actividad 
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aplicada. Posteriormente, hubo una reflexión que muestra la continuidad y 
mejoramiento o empeoramiento de la habilidad emocional del niño. 
7. Para considerar: Sección apartada para enunciar los elementos que 
funcionaron o no durante la sesión con el fin de realizar cambios en las 
actividades posteriores. 
 Cuestionario: Aplicado a la docente titular para saber su opinión y 
observaciones acerca de la forma como los niños  interactuaban dentro y 
fuera de la clase, suministrado después de haber  culminado las  
implementaciones del proyecto de investigación con el propósito de dar 
cuenta de las  actitudes comportamentales de los estudiantes en términos 
del desarrollo o fortalecimiento de la inteligencia emocional. (Ver anexo…)  
 Prueba diagnóstica de inteligencia emocional: Con el fin de determinar 
el estado de las relaciones de cada estudiante con su inteligencia 
interpersonal, se implementó un test que permitió obtener una perspectiva 
de aspectos tales como autoconciencia, autocontrol, aprovechamiento   
emocional, empatía y habilidad social. De la misma manera, ésta fue 
aplicada al finalizar la práctica docente con el fin de comparar resultados. 
(Anexo B)  
 Actividades: Fueron diseñadas y adaptadas con el fin de establecer el 
estado de cada una de las categorías de la inteligencia emocional. El 
formato base de todas las actividades albergaba la siguiente información: 
1. Información general: Número de actividad, fecha, nombre de actividad, 
categoría (inteligencia emocional), objetivo de la categoría, objetivo 
comunicativo en lengua extranjera, edad y duración de la actividad.  
2. Materiales: Distingue los implementos a utilizar durante cada una de las 
actividades. 
3. Preparación: Se refiere a la organización de los estudiantes y espacio 
previo al desarrollo de la actividad.  
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4. Desarrollo: Se refiere a la descripción de la actividad y sus pasos con 
instrucciones para la aplicación.    
 Termómetro de las emociones: Instrumento que tuvo como fin inicial ser 
una actividad de clase en la que los estudiantes reconocieran a través de 
figuras geométricas sus emociones. Sin embargo, se transformó en un 
instrumento de recolección de información donde los estudiantes día a día 
por un periodo de seis días identificaban sus emociones al llegar y al salir 
de su jornada escolar. Las figuras eran pegadas en un poster donde cada 
uno de ellos era representado por una silueta con su nombre. (Anexos E y 
J)   
 
 











Gráfica 8. Convenciones para el Termómetro de las emociones 
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5. ESTRATEGIA DIDÁCTICA 
 
A continuación se presenta la implementación de una estrategia didáctica para el 
potenciamiento de la inteligencia emocional. Para este fin, se plantea la aplicación 
de una serie de actividades adaptadas de la obra diseñada por Antunes35 ligadas 
al uso del juego social, de forma que los docentes tengan la capacidad de 
intervenir en la forma como los estudiantes conciben el trabajo cooperativo y 
además lleven a la práctica el contenido presentado durante las sesiones de la 
clase de inglés. En este sentido, las actividades desarrolladas con los estudiantes 
de grado cuarto poseen componentes que se clasifican dentro de las 
características del juego social y de la lengua que media en el acto comunicativo 
de las clases. 
Se desarrollaron 8 actividades estructuradas de la misma manera, las cuales se 
componían de la siguiente manera:   
 Información general: sección destinada para el nombre de la actividad, la 
habilidad a potenciar, el objetivo ligado con una de las cinco categorías, un 
objetivo en relación al aprendizaje de la lengua extranjera, la edad de los 
estudiantes y el tiempo estimado de duración.  
 Materiales: en este apartado se mencionan los elementos necesarios para 
la implementación de la actividad. 
 Instrucciones: en este espacio se detallan los requisitos para preparar los 
estudiantes y el espacio a utilizar.  
 Procedimiento: se refiere al desarrollo de la actividad y tiene en cuenta 
tanto el rol de los estudiantes como el de los docentes. Al final de cada 
actividad se efectúa un proceso de reflexión que apunte al alcance de los 
objetivos propuestos. 
                                                            
35 ANTUNES, Celso. “Juegos para estimular las inteligencias múltiples”. Madrid. 2006. Narcea, S.A. de 
ediciones. 2da edición. 205 p. 
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ACTIVITY # 1  
  
Name: The Positive side 
Ability: Empathy 
Objective: Appreciation of own and other’s qualities. 
Communicative objective in foreign language: describing and comparing. 
Age: 9-12 years old 
Duration: 30 minutes 
  
Materials: Single sheets designed with a blank for the student’s name, a rectangle 
with a list of positive adjectives presented in class and blanks for writing the 
structure “he/she is…”, pencils and pens. 
  
Instruction: The space can be arranged for four groups composed by four students 
each, so they can interact seamlessly. Round table at the end of the activity for 
discussing the results. 
 
Procedure: The teacher distributes the students into four groups of four; each 
student receives a sheet with a first blank in which he or she must write their own 
name. With the indication of the teacher, all of the students must pass the sheet to 
the person sitting on the right side, who has to choose one of the adjectives listed 
inside a rectangle to describe positive aspects they identify in that sheet’s owner. 
This process is done until every single member of the same group has written on 
the sheets. When the teacher commands, the students dissolve the four groups in 
order to form a round table. All of the students take their own sheets and read the 
ACTIVITY No. 2 
 
Name of Activity: Who tells a story?  
Ability: Interpersonal Communication and its failures.  
Objective: Recognize the importance of good communication.  
Communicative Objective in foreign language: Practice storytelling. 
Age: 9-12 years old  
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Duration: 40 minutes  
 
Materials: Short headlines with real or unreal information 
Instruction: Use two different physical spaces (classroom and playground). The 
center of the classroom should be free of desks and chairs to let the students 
make two circles.  
Procedure: The teacher divides the students into two groups. One of the groups 
goes to the playground with one of the teachers to do the same activity that is 
taking place within the classroom for a time of no more than 10 minutes. The 
teachers hand out pieces of paper with headlines (about TV shows, movies, 
stories etc.). 
 
After a while, the students who are outside of the classroom join the rest of the 
group. Then, teacher makes couples with one student from the different groups to 
tell each other the headline. Once they finish one-student switches with another 
one and starts over the corresponding headline. It should be done three or four 
times. 
Later, the students form a round table and tell, in front of the class, what they 
understand from the headlines. While, one of them tells the headline, the rest of 
the group can add the information that they consider important.  Teachers make 
feedback on the difference between the received message and its interpretation. 
 
ACTIVITY No. 3 
  
Name: The auction    
Ability: Management of emotions. 
Objective:  Reflection on the hierarchy of essential or superfluous values. 
Communicative objective in foreign language: to understand the importance of 
money, the material and sentimental price of his/her stuff. 
Age: 9-12 years old 




Materials: Banknotes, numbered paddles and flashcards  
 
Instruction: Students are sitting in rows; each student receives a certain amount of 
money for them to purchase objects during the auction. 
 
Procedure: The teacher begins the auction showing a flashcard representing a 
material or moral value. It is necessary to start the auction asking for a value they 
would pay for "Friendship", "Family", "An amusement park", "Skates", "Sports", "A 
Soccer ball", "video games", "Travel", "Candies" etc. The students must raise their 
paddle and offer the amount of money they consider they can afford, however if 
another student wants to get the same item, they must offer more money. 
     
After the auction ends, the teacher leads the students to reflect on the importance 
of things. 
ACTIVITY # 4 
 
Name: Knowing my limitation 
Ability: Self-control and social abilities 
Objective: To recognize the need of the presence of other people to accomplish 
different goals. 
Communicative objective in foreign language: To understand the fact that 
everything has colors and shapes, so he/she can describe things by mentioning 
their features. 
Age: 9-12 years old  
Duration: 40 minutes 
 
Materials: brushes, color paper, color paints, ropes, and bandages. 
 
Instruction: Students will be seated in couples one in front of the other, one 
student will have his/her eyes covered by a blindfold and the other one will have 




Procedure: The teacher begins the activity by putting the blindfolds on and tying 
up each couple. Then, the teacher will hand out the materials to each couple (one 
sheet of paper, one brush and two or three different colors of paint). The teacher 
explains to the students that they will have to work as a team. The one, who 
cannot see, can paint, and the one who cannot paint, can see; in order to create a 
picture to participate of an art contest. After the students finish with their paintings, 
the teacher will choose one of them as a winner. Finally, the teacher leads the 
students to reflect on the importance of working with other people. 
ACTIVITY # 5 
Name: Mood-o-meter 
Ability: Management of emotions 
Objective: Recognize and explain each of the emotions in which students face in a 
classroom 
Communicative objective in foreign language: To associate feelings with 
geometric figures using knowledge acquired in class. 
Age: 9-12 years old  
Duration: 20 minutes  
 
Materials: Poster with the shapes of each student, paper shapes as squares, 
circles and triangles, markers, tape and glue 
 
Instruction: The poster needs to be stuck in an accessible place to the students; 
the teacher needs to give the clear meaning corresponding to each figure.  
 
Procedure: The teacher begins the activity by displaying a poster with silhouettes 
corresponding to the exact number of children in the classroom; each student will 
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choose one of the silhouettes and put his/her name on it. The teacher will show 
little geometric figures made out of paper, explaining that each figure will 
represent an emotion, and depends on in which mood each student is. The 
student chooses one of the figures and glues it on the poster, using the following 
information; the triangle represents sadness, circle, happiness and the square, 
anger. After that, the teacher can reflect by asking the student about how they feel 
and what situation made them to feel like that.  
ACTIVITY # 7 
 
Name: Who is missing?  
Ability: Empathy and social ability 
Objective: Self-conscience and other’s conscience 
Communicative objective in foreign language: To identify others and myself using 
adjectives. 
Age: 9-12 years old  
Duration: 30 minutes 
Materials: Blindfolds, chairs. 
 
Instruction: The teachers give scarfs and blindfolds to the students for them to 
cover their eyes and sit down on each chair. They have to be quiet and keep their 
eyes covered until the activity has finished. At the end, the students will describe 
their classmates.     
Procedure: One of the teachers asks the students to think about their biggest 
dreams and expectations on vacation, and the other tells some students they have 
to leave quietly and hide. As soon as five of the students have gone, the teachers 
asks the remaining ones to uncover their eyes and comment on what they felt 
during that time, and make them wonder about who the missing students are. All 
of the students go with the teachers to find their classmates. Their classmates, 
emphasizing their positive features, will describe those students who are found.    




Name: Cooperative race 
Ability: Social ability and self-control   
Objective: Be aware of the peers when making teamwork. 
Communicative objective in foreign language: To use vocabulary corresponding to 
numbers, verbs, some adverbs and adjectives in context  
Age: 9-12 years old  
Duration: 30 minutes  
 
Materials: sacks, traffic cones, ropes, ties, laces and lettered tiles. 
 
Instruction: The students will be in pairs. It is advised to use an open field for the 
students to develop the activities. Each of the items should be ready for the race 
before it begins and it is the Teacher's decision the distance between each of 
them. To form the words the student can use dictionary or notebook.   
 
Procedure: The teacher explains to the students that the activity is about work 
team and it is required for each stage to be developed at the same time for the 
couple. The first part of the activity, the pair will have some lettered tiles to form a 
word that corresponds to an adjective for the verb “jump” (high, low, fast, and 
slow) that give to them the instruction of how to do that part.  When they arrive to 
the second stage they will find some lettered tiles belong to numbers when they 
form the word it will be the times they turn around the traffic cones counting out 
loud (from one to twenty). Then, in the third stage it will be a rope and after form 
the word (once, twice or three times) they will jump at the same time. Each 
participant will hold one end of the rope. In the last stage, the student will form a 
verb (crawl, run, jump or walk) and after tie, themselves they will come back to the 
beginning. When the activity ends, the teacher will listen to the students about 
their experience of how they felt working in couples, what was the most difficult 




6. RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS 
 
Luego de haber tenido en cuenta las aplicaciones realizadas con base en el juego 
social, se presenta a continuación el análisis de la prueba de diagnóstico aplicada 
al inicio de la intervención investigativa así como de las actividades 
implementadas en cada una de las sesiones. Estas últimas fueron recopiladas y 
posteriormente estudiadas por medio de diarios de campo. Adicional a esto, se 
presentará el análisis del cuestionario diligenciado por la docente titular para 
finalmente presentar los resultados obtenidos del termómetro de emociones.  
 
6.1. PRUEBA DIAGNÓSTICA 
La prueba diagnóstica correspondió a un test de inteligencia emocional elaborado 
por Chirboga y Franco36 en el cual se destaca la teoría de la inteligencia emocional 
y su comprensión en cinco categorías (autoconciencia, autocontrol, 
aprovechamiento emocional, empatía y habilidad social). Cada una de ellas con 
doce enunciados con la posibilidad de marcar con una cruz entre “nunca” con una 
equivalencia de cero (0), “a veces” correspondiente a uno (1), “casi siempre” que 
equivalía a dos (2) y “siempre” con un valor de tres (3). Los anteriores rangos 
numéricos permitieron establecer el promedio que develara la presencia de cada 
una de las categorías correspondientes a la inteligencia emocional en los 
estudiantes. Es importante mencionar que el puntaje total de la prueba 
correspondió a 180 puntos. 
Con base en las siguientes gráficas se pudieron interpretar los resultados 
obtenidos de la prueba de diagnóstico realizada por 16 estudiantes de grado 
cuarto, de los cuales se pudo aseverar que: 
                                                            
36 CHIRBOGA, Rubén y FRANCO, Jenny. Validación de un test de inteligencia emocional en niños de diez años 
de edad. Año desconocido. P. 11 [En línea] Consultado en 
http://www.angelfire.com/in4/fiisvilla/medf91art2.pdf el 16/9/2014. 
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APRO. EMOCIONAL EMPATIA HABILIDAD 
SOCIAL 
TOTAL 
Estudiante 1 15 4 17 5 12 53 
Estudiante 2 13 12 18 11 13 67 
Estudiante 3 14 11 18 13 11 67 
Estudiante 4 14 14 16 9 11 64 
Estudiante 5 13 12 12 13 19 69 
Estudiante 6 13 18 20 11 16 78 
Estudiante 7 18 18 19 14 15 84 
Estudiante 8 14 9 21 13 20 77 
Estudiante 9 17 13 21 11 16 78 
Estudiante 10 15 22 20 13 17 87 
Estudiante 11 18 19 18 21 15 91 
Estudiante 12 14 17 18 16 13 78 
Estudiante 13 13 16 18 8 17 72 
Estudiante 14 13 18 20 11 16 78 
Estudiante 15 17 16 19 9 13 74 
Estudiante 16 13 18 16 13 13 73 
TOTAL 10.13 11.07 12.93 8.47 10.53   
Gráfica 9. Tabla de resultados del test de inteligencia emocional 
 
Con base en la interpretación de los resultados arrojados por el test se 
seleccionaron cinco estudiantes cuyos puntajes totales fueron los más bajos, sin 
embargo las actividades fueron pertinentes para su realización con todos los 
estudiantes de grado cuarto, puesto que de todos ellos, tan sólo uno alcanzó un 
Gráfica 10. Puntaje del test de inteligencia emocional analizado por categorías 
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puntaje aceptable para el test (91 puntos). Las gráficas presentadas durante este 
apartado exponen el nivel que cada uno de los niños incluidos en la muestra de 
investigación demostró con esta prueba diagnóstica.   
En la primera categoría, Autoconciencia, que tiene por objetivo percibir, 
considerar, aceptar y tomar conciencia de las emociones, los estudiantes 
demostraron un puntaje promediado entre 13 y 18 puntos, el cual puede ser 
interpretado como estable dado que la diferencia entre ellos no superó los cinco 
puntos. 
Para el establecimiento de los estudiantes con los niveles más bajos de 
inteligencia emocional se recurrió al promediado de los resultados de cada 
participante en las diferentes categorías. Fue así como se determinó que 
únicamente se tomarían cinco de los 16 estudiantes para el análisis de la 








En la segunda categoría, Autocontrol, se propone el manejo personal de las 
emociones (sobre todo negativas) en lugar de manifestarlas en las situaciones y 
con las personas inadecuadas. En esta fase, los estudiantes demostraron 
resultados más heterogéneos en comparación con la primera categoría.  










La tercera categoría, Aprovechamiento emocional, que representa elementos 
como la fuerza de voluntad, el optimismo y los discursos positivos. Estos tres 
elementos convergen en la autoestima. Los estudiantes que tuvieron mayor 
puntaje en esta categoría demostraron la búsqueda del éxito al trabajar en equipo 
y reiteraron su rol como líderes. La estudiante 5 obtuvo el puntaje más bajo en 









La cuarta categoría, Empatía, se refiere a que sólo se puede comprender lo que 
las demás personas sienten cuando una persona conoce sus emociones y se 
Gráfica 12. Autocontrol en estudiantes de la muestra 
Gráfica 13. Aprovechamiento emocional en estudiantes de la muestra 
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automotiva. Los estudiantes con mayor puntaje en esta categoría han sido 
educados en el respeto, la delicadeza y los actos sinceros. Los resultados 
evidenciados en esta categoría son los más contrastantes al tener en cuenta que 
por ejemplo, el estudiante obtuvo cinco puntos respecto a uno de sus compañeros, 
quien alcanzó los 21 puntos. Los resultados entre estos rangos de puntaje son 









Finalmente, en la quinta categoría, Habilidad social, se parte del desarrollo de la 
empatía y las demás categorías anteriores para adquirir competencias sociales. 
Los estudiantes con mayor puntaje en esta fase de la prueba crean mejores 
ambientes para conversar con sus compañeros. Ellos son más aptos para 
escuchar y dar ánimos a otros niños, es decir, hacer más amigos y trabajar en 
equipo. Los resultados concernientes a esta categoría son aún muy variados pero 
los resultados permiten reconocer los estudiantes con mayores dificultades para 
trabajar en grupo.   
 











6.2.   DIARIOS DE CAMPO 
Durante la implementación de las diferentes actividades se usaron diarios de 
campo que dieran cuenta del avance de cada uno de los estudiantes en relación 
con las cinco categorías. Aun cuando las actividades fueron diseñadas para 
apuntar a cada una de ellas por separado se consideró pertinente observar la 
utilización del resto.   
A continuación se presenta el cuadro de los resultados por actividad, en el cual se 
relaciona al estudiante (E) con la actividad y la categoría correspondiente a la 
inteligencia emocional.   
Gráfica 15. Habilidad social en estudiantes de la muestra 




ACTIVIDAD 1: Durante la actividad fue posible identificar que algunos estudiantes 
expresaran sorpresa cuando leían en sus hojas lo que otros pensaban de ellos. 
Ellos también entendieron el tema de la clase y pudieron reconocer a cada uno de 
sus compañeros de clase con un adjetivo específico, destacando las 
características positivas de sus compañeros y reconociendo las suyas.  
La categoría a potenciar durante esta actividad fue la Empatía. Según el resultado 
que se obtuvo la mayoría de los estudiantes cumplieron el objetivo planteado. 
ACTIVIDAD 2: Los estudiantes comprendieron la importancia de ser precisos al 
transmitir información, aunque algunos de los estudiantes no prestaron mayor 
atención durante la clase, en lo que se vieron afectados al ser de alguna manera 
expuestos en frente de sus compañeros a la hora de socializar sus encabezados. 
Basado en los resultados de la primera actividad y al realizar la comparación con 
la segunda, el Estudiante 1 cambió su actitud de conformismo a una actitud 
apática para trabajar con sus compañeros. Esto podría ser el resultado de la 
primera actividad donde algunos estudiantes manifestaron su desacuerdo con los 
adjetivos que lo describían, probablemente produciendo desanimo en él. Durante 
la segunda actividad, el estudiante 2 no mostró inconformidad en trabajar con 
niñas como lo hizo durante la primera actividad. Sin embargo, continuó mostrando 
interés por destacarse académicamente frente a sus compañeros. El estudiante 3 
tuvo la misma actitud de flexibilidad al trabajar con cualquiera de sus compañeros, 
aunque en las dos actividades presentó dificultad para comprender instrucciones. 
La estudiante 4 mostró liderazgo en ambas actividades. La estudiante 5 no asistió 
al colegio. 
En esta actividad se buscó continuar con el potenciamiento de la empatía. Al 
observar los respectivos resultados se cumplió el objetivo determinado para la 
actividad gracias a la participación de la mayoría de los estudiantes. 
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ACTIVIDAD 3: Los estudiantes demostraron gran gusto por la actividad. La 
organización del salón de clase en “U” pudo haber contribuido en que los 
estudiantes tuvieran mejor comportamiento respecto a las sesiones anteriores. La 
falta de este tipo de actividades permitió ver la necesidad y el deseo de los 
estudiantes por espacios en los cuales puedan participar activamente. 
Con base en las actividades anteriores, el estudiante 1 se mantiene apático a 
trabajar en grupos. Además, un elemento de deshonestidad se fue agregando a su 
comportamiento. Sin embargo, él fue consciente de sus errores. El estudiante 2 
demostró como si ya no fuera importante para él el hecho de tener que trabajar 
con cualquier persona. Él demostró astucia y comprensión total de la actividad. Él 
estableció prioridades y fue quien se aproximó más al objetivo de la actividad.  El 
estudiante 3 cambió su actividad de pasiva a activa. Él tuvo una mejor 
comprensión del objetivo de la actividad, teniendo en cuenta otras personas. La 
estudiante 4 ha mostrado características de ser una líder, siempre pensando en 
los demás. Aunque la estudiante 5 parecía tímida y pasiva, sus comportamientos 
fueron solidarios.   
La categoría a potenciar durante la actividad fue el autocontrol, que se cumplió a 
cabalidad según el resultado obtenido durante la sesión.  
ACTIVIDAD 4: Fue evidente que para casi todos los estudiantes resultó sencillo 
culpar a sus compañeros por sus propios errores. Adicionalmente, fue una 
actividad enriquecedora tener a los estudiantes trabajando en parejas en lugar de 
realizar un solo grupo, ya que esto permitió identificar los diferentes 
comportamientos entre ellos.  
Depende de la clase de actividad implementada que los estudiante no presentan 
ninguna resistencia para trabajar con sus compañeros. Adicionalmente, podría ser 
que los estudiantes están acostumbrándose a trabajar con cualquier persona. El 
estudiante 1 continuó cometiendo errores que hieren a otros pero parece que él 
está consciente de ello y es fácil para él realizar la reflexión y pedir disculpas. 
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Durante esta actividad y como en las anteriores, el estudiante 2 mostró una actitud 
de competitiva con el fin de mostrar a otros sus habilidades en una segunda 
lengua. Sin embargo, aunque fue engorroso para él depender de otros para 
demostrar sus habilidades, él ha estado aprendiendo que trabajar con otras 
personas puede ayudarle a tener mejores resultados. El estudiante 3 mostró 
flexibilidad para trabajar en grupos y de manera individual, también su 
comprensión en las diferentes actividades ha estado mejorando. La estudiante 4 
es buena cuando debe trabajar en grupos grandes pero es complicado cuando 
debe trabajar en parejas, especialmente cuando la persona con quien está 
trabajando tiene una personalidad de liderazgo. La estudiante 5 aún no ha 
mostrado ningún mejoramiento.   
Para esta actividad se buscó potenciar el autocontrol, que fue demostrado por la 
mayoría de los estudiantes y la habilidad social que por el contrario fue 
demostrada por algunos de ellos. 
ACTIVIDAD 5: Con base en las experiencias previas, los estudiantes mostraron 
un mejor desempeño en cuanto al desarrollo y reflexión de las actividades. En 
comparación con las actitudes manifestadas por el estudiante 1 en las cuales 
lastimaba física o verbalmente a sus compañeros, tuvo mejor comportamiento y 
conciencia de sus actos. Respecto al estudiante 2 se evidenció que es mucho más 
tolerante a trabajar con alguno de sus compañeros y reconoce mejor la función 
que este desempeña. Durante esta actividad, el estudiante 3 demostró una 
conducta similar a la que el estudiante 1 tenía regularmente con la diferencia que 
el primero modera sus actos y modera sus emociones de acuerdo a las 
situaciones. En comparación con las anteriores intervenciones, la estudiante 4 
continúa con manifestaciones de liderazgo, pero por otra parte ella no ha 
desarrollado aún el elemento de reflexión que se requiere al final de la actividad. 
Por su parte, la estudiante 5 ha cedido a un rol de solidaridad y compromiso en 
cuanto fue delegada para tener una responsabilidad asignada por los docentes. 
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EL objetivo a lograr durante la actividad apuntó a potenciar el aprovechamiento 
emocional, el cual fue alcanzado por la mayoría de los estudiantes. Sin embargo, 
la autoconciencia fue la categoría que todos los estudiantes presentaron. 
Posiblemente se está formando en ellos el concepto de reconocimiento de sus 
errores y emociones, lo que contribuye al mejoramiento de sus relaciones 
interpersonales. 
ACTIVIDAD 6: El trabajo en grupos pequeños permitió en los estudiantes un 
mejor acople para desarrollar esta actividad. La actividad fue comprendida por 
todos los estudiantes y aunque al principio hubo algunos problemas al compartir 
los materiales en el transcurso de la actividad ellos mismo fueron realizando 
acuerdos para el beneficio de todos. 
Con base en las experiencias previas, el estudiante 1 continúa demostrando 
características de autorreflexión, aunque manifestó en esta sesión un componente 
de egocentrismo que nunca antes había expuesto. El estudiante 2 dejó a un lado 
la competitividad con sus compañeros para ser más consciente de actuar de forma 
empática. El estudiante 3 sigue teniendo una actitud flexible y colaborativa, y 
reconoce los roles de sus compañeros de grupo. Uno de sus aportes fue que 
además de comenzar a comprender las instrucciones se demostró propositivo 
frente a la implementación de la actividad. Por su parte, la estudiante 4, que 
siempre se ha considerado por estar inconforme con el desarrollo de los trabajos, 
en esta ocasión demostró compromiso en el seguimiento pero finalmente se negó 
a recibir ayuda de sus compañeros de trabajo. La estudiante continúa 
demostrando pasividad durante la fase de reflexión, sin embargo es consciente de 
la importancia que ella tiene para completar la actividad. 
Las habilidades a potenciar fueron la auto-conciencia y la habilidad social. La 
mayoría de los estudiantes demostraron estas dos categorías.  
ACTIVIDAD 7: De acuerdo con las experiencias en anteriores intervenciones, el 
estudiante 1 se mostró solidario, colaborativo y reflexivo. El estudiante 2 persiste 
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en el componente reflexivo y reconoce la importancia de sus pares, sin embargo 
prima sus propios intereses. El estudiante 3 estuvo atento a las instrucciones y 
comentarios de sus compañeros. Él tiene presente sus habilidades y las de los 
demás. A su vez, la estudiante 4, que se caracteriza por ser líder ha mostrado 
elementos de autoritarismo, y la estudiante 5 minimiza su característica de 
pasividad para dar paso a una opinión en la cual destaca la diversidad y el respeto 
por el otro.   
Las categorías a potenciar fueron Empatía, la cual no fue demostrada por ninguno 
de los niños, y Habilidad social, en la cual la mayoría de ellos destacó su 
desarrollo. 
ACTIVIDAD 8: Los estudiantes demostraron claridad en el objetivo de todas las 
actividades implementadas en el desarrollo de este proyecto, conclusión que 
resulta de las reflexiones que los estudiantes hicieron, al manifestar la importancia 
del trabajo en equipo y de ser conscientes de los demás.   
Con base en las experiencias previas, el estudiante 1 muestra nuevamente 
características de agresividad verbal con sus compañeros y acto seguido 
reflexiona sobre su comportamiento. En comparación con la actitud que demostró 
durante la actividad 5, el estudiante 2 demostró esta vez autocontrol y conciencia 
de su compañera. El estudiante 3 muestra afianzamiento en el reconocimiento de 
la importancia de trabajar en equipo. La estudiante 4 continúa con características 
de liderazgo combinadas con autoritarismo. Finalmente, la estudiante 5 demostró 
pasividad al momento de ser ubicada pero se destaca su habilidad para escuchar 
a sus compañeros.   
Las categorías a potenciar fueron Habilidad social, demostrada por algunos de los 
estudiantes, y Autocontrol, la cual fue usada por la mayoría de los estudiantes con 






De acuerdo con las respuestas dadas por la docente titular, se pudo inferir que 
hubo diferentes factores que afectaran de una manera u otra el aprendizaje y las 
relaciones interpersonales de los estudiantes. El grado cuarto de primaria es un 
curso donde se pueden identificar diferentes conductas en los estudiantes. 
Algunos de ellos se aíslan del grupo sin ninguna razón que quieran manifestar, 
otros reaccionan de manera agresiva frente a ciertas situaciones. Sin embargo, se 
resalta que algunos de los educando cuentan con características de liderazgo, 
reflexión y otros manejan emociones que contribuyen en la convivencia del día a 
día en el aula de clase. 
Una posible explicación a las conductas anteriormente descritas es el rol que 
desempeña la familia en la formación integral del estudiante. Según lo 
mencionado por la docente, algunos de los estudiantes provienen de hogares de 
paso o de familias con problemáticas particulares que podrían influir en su 
formación como seres sociales. Frente a esta situación, la escuela debe hacerse 
responsable de suplir las necesidades de los niños, sin embargo no se cuenta con 
las herramientas o capacitaciones requeridas para su solución. 
Por otra parte, resultó importante destacar la aplicación de diferentes actividades 
planeadas por los docentes practicantes durante su intervención pedagógica en la 
clase de inglés. Gracias al uso constante de trabajo en grupos y la variedad de 
actividades lúdicas, fue posible evidenciar un creciente interés por parte de los 
estudiantes en su participación en eje temático y produjo un acercamiento entre 
ellos y el mejoramiento de las relaciones interpersonales.  
 
6.4. TERMÓMETRO DE LAS EMOCIONES 
El uso de este instrumento permitió a los estudiantes la identificación y 
clasificación de sus estados de ánimo al ingresar y al salir de la jornada escolar 
por periodo de seis días. La implementación de este instrumento les aseguró a los 
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estudiantes un compromiso que si bien no fue condicionado por algún tipo de 
valoración numérica generó características de responsabilidad en ellos para 
completar cada una de las celdas con las figuras geométricas que traducían sus 
estados de ánimo, incluso cuando ellos debían hacerlo sin la supervisión de la 
docente titular. La asignación del monitoreo de esta actividad a la Estudiante 5 fue 
un elemento que le ayudó a ella en la consolidación del Aprovechamiento 
emocional, en tanto que ella reconoció que el éxito dependía del cumplimiento 
oportuno de su tarea. A su vez, la localización del “Termómetro de las emociones” 
en un punto visible del salón de clase permitió que todos los niños tuvieran en 
cuenta su responsabilidad con ellos mismos y con las actividades propuestas. 
Con la aplicación de estos instrumentos de investigación se pudo observar un 
elemento común en la población estudiada, que se refiere a los diferentes tipos de 
conductas y la influencia de las emociones en la forma de actuar de los 
participantes. Con el uso de los diarios de campo en cada actividad fue posible 
observar el avance por parte de los estudiantes en cuanto a posturas frente a cada 
situación presentada, conductas que fueron reafirmadas por la docente titular a 
través del cuestionario que resolvió, en el cual expresó la presencia de conductas 
comunes previamente identificadas en los estudiantes a través de los diarios de 
campo, por ejemplo el aislamiento de algunos de ellos, la agresividad, el liderazgo 
y el manejo de emociones que en definitiva afectaban las relaciones 
interpersonales en el aula de clase. El termómetro de emociones fue un elemento 
decisivo que motivó a los estudiantes a clasificar sus emociones según sus 
estados de ánimo, y proporcionó herramientas a los docentes practicantes para su 









A partir de la implementación de los juegos sociales de la clase de inglés se puede 
concluir lo siguiente: 
 
El uso del juego social facilitó la integración de la mayoría de los 
estudiantes en diferentes actividades propuestas para el desarrollo de la 
clase de inglés y el potenciamiento de la inteligencia emocional que 
repercutió en la mejora de las relaciones interpersonales, y que 
adicionalmente hubo una apropiación de conceptos en la lengua extranjera 
inglés. 
 
A través de la observación inicial y la aplicación del instrumento diagnostico 
se pudo establecer que no necesariamente el óptimo rendimiento 
académico de algunos de los estudiantes aseguró que sus relaciones 
interpersonales fueran exitosas. Un ejemplo de esto se vio reflejado en el 
estudiante 2 quien durante todo el desarrollo de la intervención pedagógica, 
se destacó por su participación y deseo de ser el mejor, lo que 
constantemente dificultaba su desempeño en actividades grupales.  
 
Luego de la intervención docente en los estudiantes de grado cuarto se 
evidenció que el uso de actividades destinadas a potenciar la inteligencia 
emocional lo que contribuyó a la interacción entre los estudiantes sin 




Dentro de la metodología implementada en el desarrollo de este proyecto 
se tuvo como una constante el uso de la reflexión por parte de los 
investigadores, elemento que fue fomentado entre los estudiantes en la 
realización de cada actividad. Con esto se apuntó a formar estudiantes 
conscientes de sus acciones y el efecto que estas pueden repercutir a nivel 
social. 
 
La inteligencia emocional se potenció con la implementación consciente de 
sus categorías en actividades que incluían el juego social como uno de sus 



















Recurrir a la implementación de los juegos sociales como herramienta de 
aprendizaje, ya que su uso facilita la participación de todos los estudiantes 
en el aula de clase y promueve la interacción entre ellos.  
 
Dar importancia a las emociones de los estudiantes es una herramienta 
invaluable para el docente en beneficio de sus estudiantes, al abrir la 
posibilidad de generar cercanía entre los participantes del proceso 
enseñanza-aprendizaje. Además de la creación de nuevas estrategias que 
puedan ser utilizadas para resolver situaciones de conflicto que se puedan 
presentar. 
 
Promover la capacitación de los docentes en relación con la inteligencia 
emocional para la identificación y el potenciamiento de las habilidades 
sociales de sus estudiantes.  
 
Considerar la inclusión de las cinco categorías correspondientes a la 
inteligencia emocional en la planeación de la clase. Ya que es una 
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TEST DEFINITIVO DE INTELIGENCIA EMOCIONAL PARA NIÑOS 
DE HASTA DIEZ AÑOS DE EDAD 
 
“Este cuestionario no influirá en tus calificaciones por ello te solicitamos lo respondas de 
la manera más sincera, poniendo una cruz, en la respuesta que consideres correcta.” 
 
AUTOCONCIENCIA  
 Nunca A veces Casi Siempre Siempre 
1. Sé cuándo hago las cosas bien.      
2. Si me lo propongo puedo ser mejor      
3. Quiero ser como mis padres      
4. Olvido el maltrato con facilidad       
5. Soy un buen perdedor      
6. Me gusta como soy       
7. No sé por qué me pongo triste       
8. Me siento menos cuando alguien me critica       
9. Lo más importante para mí es ganar      
10. Me castigan sin razón      
11. Quisiera ser otra persona       
12. Culpo a otros por mis errores     
 
AUTOCONTROL 
 Nunca A veces Casi Siempre Siempre 
1. Converso cuando me va mal en la escuela     
2. Cuando estoy inseguro, busco apoyo     
3. Siento decepción fácilmente     
4. Cuando me enojo lo demuestro     
5. Aclaro los problemas cuando los hay     
6. Yo escojo mi ropa     
7. Me siento mal cuando me miran     
8. Me disgusta que cojan mis juguetes     
9. Cuando tengo miedo de alguien, me 
escondo 
    
10. Impido que me traten mal     
11. Me siento solo     





 Nunca A veces Casi Siempre Siempre 
1. Me siento motivado a estudiar     
2. Me siento confiado y seguro en mi casa     
3. Mis padres me dicen que me quieren     
4. Me considero animado       
5. Si dicen algo bueno de mí, me da gusto y lo 
acepto 
    
6. En casa es importante mi opinión     
7. Me pongo triste con facilidad       
8. Dejo sin terminar mis tareas     
9. Hago mis deberes sólo con ayuda     
10. Si me interrumpen ya no quiero actuar      
11. Odio las reglas     
12. Necesito que me obliguen a realizar mis 
tareas 
    
  
EMPATÍA 
 Nunca A veces Casi Siempre Siempre 
1. Sé cuándo un amigo esta alegre     
2. Sé cómo ayudar a quien está triste     
3. Si un amigo se enferma lo visito     
4. Ayudo a mis compañeros cuando puedo       
5. Confío fácilmente en la gente     
6. Me gusta escuchar     
7. Me molesta cuando algún compañero llora       
8. Cuando alguien tiene un defecto me burlo de 
él 
    
9. Me desagrada jugar con niños pequeños     
10. Me desagradan las personas de otro color     
11. La gente es mala       
12. Paso solo durante mucho tiempo     
 
HABILIDAD SOCIAL  
 Nunca A veces Casi Siempre Siempre 
1. Muestro amor y afecto a mis amigos     
2. me gusta conversar     
3. Soluciono los problemas sin pelear     
4. Me gusta tener visitas en casa     
5. Me gusta hacer cosas en equipo     
6. Me es fácil hacer amigos     
7. Me desagradan los grupos de personas       
8. Prefiero jugar solo     
9. Es difícil comprender a las personas     
10. Tengo temor de mostrar mis emociones     
11. Si demuestro amistad la gente se 
aprovecha de mí 
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DIARIO DE CAMPO 
FECHA: 27/8/2014         TEMA: Adjetivos                 DURACIÓN: 30 min  
CATEGORÍA A POTENCIAR:  Empatía              
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: El lado positivo  
OBJETIVO DE LA CLASE: Describir y 
comparar.  
OBJETIVO DE LA CATEGORÍA: 
Apreciación de las cualidades propias 
y de otros. 
 
DESARROLLO 
Los docentes pidieron a los estudiantes que formaran cuatro grupos de cuatro personas. Desde 
un principio, todos ellos organizaron sus grupos con sus propios amigos, y a su vez se 
distinguían por ser grupos de niños y grupos de niñas. Los docentes decidieron conformar los 
grupos según su propio criterio. El estudiante 1 parecía sentirse bien con el hecho de tener que 
trabajar con la estudiante 5 y otras dos niñas. El estudiante 2 no quería trabajar con una de las 
niñas y dijo: “Profe, yo no quiero trabajar con ella porque ella es fea”. El estudiante 3 parecía 
sentirse bien al saber que tendría que trabajar con el grupo que le fue asignado. A la estudiante 
4 le gustó el grupo al que pertenecía y la estudiante 5 no dijo nada al respecto y se sentó en su 
pupitre. 
Después que los docentes dieran las instrucciones sobre cómo realizar la actividad: el estudiante 
1 parecía no entender las indicaciones y decidió no participar, apartando la hoja de la actividad y 
comenzando a dibujar. El estudiante 2 empezó a comportarse mal y tomó la hoja de la actividad 
de una de sus compañeras para arrugarla y lanzarla lejos. El estudiante 3 se mostró tranquilo, 
pero por otra parte no entendió qué hacer. La estudiante 4 estuvo hablando mucho con sus 
compañeros y quería liderar el desarrollo de la actividad. La estudiante 5 esperó hasta que los 
docentes dieran la orden de empezar la actividad.  
Como gran parte de los estudiantes no entendieron las instrucciones, los docentes tuvieron que 
explicar las instrucciones en español. Una vez que los estudiantes entendieron qué hacer, 
demostraron emoción por comenzar a escribir los adjetivos que describieran a sus compañeros 
de clase. Una vez la actividad terminó, los estudiantes formaron una mesa redonda y leyeron 
sus propias hojas, para decir si estaban de acuerdo o en desacuerdo con la descripción 
proporcionada. 
El estudiante 1 estaba leyendo su descripción y en el momento de dar su opinión muchos de sus 
compañeros alegaron diciendo “No. él no es creativo ni juguetón”. Él permaneció en silencio y se 
sentó. Los profesores defendieron y resaltaron la descripción que le atribuyeron al estudiante. El 
estudiante 2 quiso leer en voz alta y estuvo de acuerdo con los adjetivos que lo describían. Él se 
mostró contento con su intervención. El estudiante 3 no quiso leer y le pidió a uno de los 
docentes que leyera por él. Sin embargo, él estuvo de acuerdo con su descripción. La estudiante 
4 dijo “yo no sé leer en inglés”, pero finalmente ella logró leer su descripción y se sentó 
inmediatamente. La estudiante 5 leyó con un volumen muy bajo y nadie pareció haberla 











Estudiante 1      
Estudiante 2      
Estudiante 3      
Estudiante 4      
Estudiante 5      
 
JUEGO SOCIAL 
Esta actividad fue considerada como un juego social porque una de las 
características que se tuvieron en cuenta requirió una actividad mental al hacer 
que los estudiantes desarrollen procesos para describir a sus compañeros. 
Además, fue necesario implementar algunas reglas y condiciones para que ellos 
pudieran participar de una forma apropiada. El hecho de respetar el turno de 
hablar de otra persona, conocer los diferentes puntos de vista que las personas 
poseen los hizo ser conscientes de una necesidad social de escuchar y ser 
escuchados. Estas competencias hacen parte de uno de los requisitos para poder 
vivir en sociedad.   
 
REFLEXIONES DE LOS DOCENTES 
Durante la actividad fue posible identificar que algunos estudiantes expresaran 
sorpresa cuando leían en sus hojas lo que otros pensaban de ellos. Ellos también 
entendieron el tema de la clase y pudieron reconocer a cada uno de sus 
compañeros de clase con un adjetivo específico, destacando las características 
positivas de sus compañeros y reconociendo las suyas.  
 
PROCESO DE LOS ESTUDIANTES 
Con base en el progreso de las aplicaciones, los estudiantes fueron analizados de 
acuerdo a su comportamiento durante dos fases que fueron organización de 
estudiantes y desarrollo de la actividad.   
 
 
 Organización de 
estudiantes 
Desarrollo de la actividad 






Aceptación de las opiniones de 
otros sin defender la suya.   
Estudiante 2 Rechazo a trabajar en 
grupo con niñas.  
Apatía al desarrollo de la actividad. 
Deseo de ser reconocido 
académicamente respecto a otros. 
Estudiante 3 Flexibilidad para 
trabajar en grupo. 
Dificultad para comprender 
instrucciones. 
Dificultad para hablar en público. 
Estudiante 4 Adaptación para 
trabajar en grupo. 
Liderazgo irresponsable. 




Para las siguientes aplicaciones, debe tenerse en cuenta algunos aspectos como 
el manejo del tiempo y del espacio así como el hecho de dar las instrucciones de 
forma concisa y clara, de esta forma los estudiantes podrán entender más 
fácilmente. Es necesario pedirle a los estudiantes que reflexionen sobre la forma 
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DIARIO DE CAMPO 
FECHA: 24/9/2014 TEMA: Figuras geométricas DURACIÓN: 20 min  
CATEGORÍA A POTENCIAR:  Aprovechamiento de emociones  
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Mood-o-meter 
OBJETIVO DE LA CLASE: El 
estudiante está en la capacidad de 
asociaciones abstractas entre 
figuras geométricas y estados de 
ánimo. 
OBJETIVO DE LA CATEGORÍA: 
Identificar las emociones y las razones 




Para esta actividad los estudiantes estuvieron organizados en forma de U y 
fueron los docentes designaron los puestos correspondientes a cada estudiante. 
El estudiante 1 se mostró feliz por ser haber sido el primero en ser ubicado. El 
estudiante 2 manifestó fue flexible y no tuvo problemas con estar en medio de la 
estudiante 4 y 5. El estudiante 3 quería ser ubicado adelante sin embargo al 
decirle que no, mostró cara de aburrimiento pero obedeció a la instrucción dada. 
La estudiante 4 estuvo de acuerdo con su ubicación igual que la estudiante 5.  
 
IMPORTANTE 
Uno vez se explicó y ejemplificó la actividad los estudiantes escogieron una 
silueta y le pusieron su nombre. Se hace claridad que esta actividad fue llevada 
a la par con la actividad conociendo mis limitaciones y se dividió en dos 
momentos: una figura que debía ser pegada en el poster al inicio de la jornada y 
la segunda figura al terminar la jornada. Con excepción de la primera sesión 
Para esta primera sesión se tomó el inicio y finalización de la clase inglés, para 
el resto de la semana se debió hacer tanto a la entrada como a la salida del 
colegio. Se designó a la estudiante 5 para repartir las figuras a sus compañeros 
para el resto de la semana. Los investigadores asistieron los cinco días 
siguientes para supervisar que el ejercicio fuera realizado. Se hizo énfasis en la 
honestidad y que no había ningún valor cuantitativo (Anexo K). 
 
El estudiante 1 tomó dos círculos y agregó que aunque había tenido algunos 
problemas con su compañera durante la realización de la actividad de pintura, lo 
había solucionado y estaba feliz. El estudiante 2 tomó un círculo porque tuvo 
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disposición al iniciar la clase de inglés pero tomo un cuadrado manifestando que 
se iba con enojo y que se sentía frustrado por la actividad de pintura y por no 
haber ganado. El estudiante 3 se mostró feliz al inicio y al terminar la actividad y 
manifestó que la clase le había gustado mucho. La estudiante 4 tomó dos 
círculos y no hizo ningún comentario respecto a la actividad. La estudiante 5 




La reflexión sobre la actividad se realizó a la semana siguiente en el espacio 
para la realización de la práctica.  
 
El estudiante 1 manifestó que en el día dos había llegado triste porque se sentía 
solo y había salido enojado porque lo habían regañado por no dejar dar clase. El 
estudiante 2 dijo que la mayoría de días había estado feliz al llegar y salir del 
colegio. Sin embargo, el tercer día había llegado enojado por estar peleando con 
el hermano. El estudiante 3 faltó el día dos y tres de la semana por enfermedad, 
el resto de días estuvo contento. La estudiante 4 estuvo feliz toda la semana, 
pero el día tres se fue enojada del colegio ya que no la habían escuchado 
cuando quiso explicar un juego. La estudiante 5 estuvo feliz todos los días de la 
semana.  
 
En la reflexión de la actividad los estudiantes manifestaron lo siguiente: El 
estudiante 1 a veces uno tiene diferente genio (temperamento). El estudiante 2 
dijo que no importa si se está de mal genio o no, no se puede desquitar con los 
demás. El estudiante 3 dijo “es importante conocer uno como se siente” al 
preguntarle la razón, no respondió nada. La estudiante 4 dijo que le había 
gustado la actividad. La estudiante 5 no dijo nada de la actividad, pero se mostró 
muy activa al dar cuentas de cómo se habían comportado sus compañeros en la 
semana.   
 
 




Estudiante 1      
Estudiante 2      
Estudiante 3      
Estudiante 4      
Estudiante 5      
 
JUEGO SOCIAL 
Esta actividad implementada fue considera un juego social ya que requirió por 
parte de los estudiantes una actividad mental que se sostuvo por una semana, 
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siguiendo una rutina. Por otro lado, tuvo una finalidad intrínseca ya que no se 
buscaba enfatizar en el resultado sino en el proceso. A través de la experiencia 
contada por los estudiantes se identificó que fue un elemento motivador para 
llegar todos los días a clase. 
REFLEXIONES DE LOS DOCENTES 
Los estudiantes tienen mayor claridad en las actividades cuando se les explica y 
ellos en sus palabras hacen nuevamente la explicación. Adicional, ellos ya tienen 
un pensamiento formado para hacer asociaciones entre elementos.  
 
PROCESO DE LOS ESTUDIANTES 
 Organización de 
estudiantes 




Estudiante 1 Acuerdo  Autoconciencia, 
honestidad y autonomía  
Reconocimiento 
de emociones 
Estudiante 2 Aceptación y 
flexibilidad 
Dificultad para reconocer 
sus errores. Pero 
muestra humildad 
cuando lo hace. 
Conciencia Social 
Estudiante 3 Discrepante  Flexibilidad Refuerzo de 
Autoconocimiento 
Estudiante 4 Aceptación Su felicidad que se ve 
afectada cuando no es 
escuchada 
Opinión General 
no hubo reflexión 




Con base en las experiencias previas, los estudiantes mostraron un mejor 
desempeño en cuanto al desarrollo y reflexión de las actividades. En comparación 
con las actitudes manifestadas por el estudiante 1 en las cuales lastimaba física o 
verbalmente a sus compañeros, tuvo mejor comportamiento y conciencia de sus 
actos. Respecto al estudiante 2 se evidenció que es mucho más tolerante a 
trabajar con alguno de sus compañeros y reconoce mejor la función que este 
desempeña. Durante esta actividad, el estudiante 3 demostró una conducta similar 
a la que el estudiante 1 tenía regularmente con la diferencia que el primero 
modera sus actos y modera sus emociones de acuerdo a las situaciones. En 
comparación con las anteriores intervenciones, la estudiante 4 continúa con 
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manifestaciones de liderazgo, pero por otra parte ella no ha desarrollado aún el 
elemento de reflexión que se requiere al final de la actividad. Por su parte, la 
estudiante 5 ha cedido a un rol de solidaridad y compromiso en cuanto fue 
delegada para tener una responsabilidad asignada por los docentes. 
PARA CONSIDERAR 
Es posible delegar mayor responsabilidad a la estudiante 5 como elemento 
motivador con el fin que se integre y participe de una manera más activa durante 
de las sesiones de clase. De esta manera podría incrementar su nivel de 























UNIVERSIDAD LIBRE – FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
PROYECTO INVESTIGATIVO Y PRÁCTICA DOCENTE 
LOS JUEGOS SOCIALES COMO HERRAMIENTA PARA POTENCIAR LA INTELIGENCIA EMOCIONAL EN LA CLASE DE 
INGLÉS 
VIVIANA LÓPEZ – DAMIÁN CÁRDENAS 
DIARIO DE CAMPO 
FECHA:  TEMA: Review                   DURACIÓN: 45 min  
CATEGORÍA A POTENCIAR:  Habilidad social y auto-control  
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Cooperative race 
OBJETIVO DE LA CLASE: El 
estudiante reconoce el deletreo de 
números, algunos verbos, adverbios 
y adjetivos estudiados en clase. 
OBJETIVO DE LA CATEGORÍA: Crear 
conciencia de la presencia de pares en el 




Los estudiantes fueron ubicados en pareja. El estudiante 1 se mostró contento 
con la asignación de su pareja. El estudiante 2 no quería trabajar con la 
estudiante 5 pero finalmente se mostró conforme con su pareja. El estudiante 3 
se mostró de acuerdo con su pareja. La estudiante 4 quería elegir su pareja pero 
por reglas no se le permitió lo cual no se mostró conforme. La estudiante 5 no 
hizo ningún comentario. 
 
El estudiante 1 quería realizar la actividad de la manera más rápida y en muchas 
ocasiones hizo que su compañero se cayera, tuvo que recordársele en varias 
ocasiones que no se trataba de competir sino de hacer las cosas bien. El 
estudiante 2 trató de ser cuidadoso con su compañera y de formar las palabras 
con la ayuda de ella. El estudiante 3 tuvo algunas dificultades en formación de 
palabras pero tuvo una actitud de escucha para realizar la actividad, dejándose 
guiar por su compañero. La estudiante 4 quiso tomar el dominio de la actividad 
hasta que uno de los docentes le recordó que debía haber participación de los 
dos durante la actividad. La estudiante 5 se mostró activa durante la actividad y 
habló mucho para acabar con éxito las pruebas.  
 
Durante la reflexión de la actividad el estudiante 1 reconoció que no había tenido 
en cuenta a su compañero y pidió disculpas por sus acciones. El estudiante 2 
dijo que esta vez se había entendido mejor con su compañera y que había 
tratado de pensar en ella para que no se lastimara. El estudiante 3 dijo que le 
había gustado mucho la actividad y que era muy importante trabajar en equipo. 
La estudiante 4 dijo que no había tenido en cuenta a su compañero pero luego 
de caer en cuenta había intentado trabajar con su pareja. La estudiante 5 dijo 
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Estudiante 1      
Estudiante 2      
Estudiante 3      
Estudiante 4      
Estudiante 5      
 
JUEGO SOCIAL 
Esta actividad fue considerada dentro de los juegos sociales ya que implicó 
actividad física y mental y permitió que los estudiantes interactuaran entre ellos 
dando mayor importancia en el proceso que en el resultado. Adicionalmente por la 
actitud de los estudiantes se puede inferir que este tipo de actividades generan 
placer en su realización. 
 
REFLEXIONES DE LOS DOCENTES 
Los estudiantes ya tienen presente el objetivo de todas las actividades 
presentadas en este proyecto, conclusión que resulta de las reflexiones que los 
estudiantes hacen, manifestando la importancia del trabajo en equipo y de ser 
conscientes de los demás.   
 
PROCESO DE LOS ESTUDIANTES 
 Organización de 
estudiantes 




Estudiante 1 Satisfacción Falta de consideración 
con su compañero 
Reflexivo sobre 
sus acciones y 
arrepentimiento 
Estudiante 2 Resignación Cuidadoso con su 
compañera y trabajo en 
parejas 
Autocontrol y 
conciencia de la 




Estudiante 3 Conformismo Cooperación grupal  Reconocimiento 
de la importancia 
del trabajo en 
equipo 
Estudiante 4 Inconformismo Liderazgo enfocado al 
autoritarismo 
Establecimiento 








Con base en las experiencias previas, el estudiante 1 muestra nuevamente 
características de agresividad verbal con sus compañeros y acto seguido 
reflexiona sobre su comportamiento. En comparación con la actitud que demostró 
durante la actividad 5, el estudiante 2 demostró esta vez autocontrol y conciencia 
de su compañera. El estudiante 3 muestra afianzamiento en el reconocimiento de 
la importancia de trabajar en equipo. La estudiante 4 continúa con características 
de liderazgo combinadas con autoritarismo. Finalmente, la estudiante 5 demostró 
pasividad al momento de ser ubicada pero se destaca su habilidad para escuchar 
a sus compañeros.   
PARA CONSIDERAR 
Cuando las actividades tienen mayor variedad en la realización de ellas, los 
estudiantes tienen mayor interés en su participación. Para futuras 
implementaciones puede agregarse un elemento de competición para enseñar la 









ANEXO E – CUESTIONARIO AL DOCENTE TITULAR 
 
 
UNIVERSIDAD LIBRE – FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
PROYECTO INVESTIGATIVO Y PRÁCTICA DOCENTE 
LOS JUEGOS SOCIALES COMO HERRAMIENTA PARA POTENCIAR LA INTELIGENCIA EMOCIONAL EN LA CLASE DE 
INGLÉS 
VIVIANA LÓPEZ – DAMIÁN CÁRDENAS 
CUESTIONARIO AL DOCENTE TITULAR 
 
 
Nombre: Julia Muñoz 
Cargo: Docente titular de grado cuarto, jornada tarde IED MTF 
 
 
1. ¿Cuáles considera usted que son los estudiantes que se relacionan de una manera 
adecuada con los demás y cuales presentan dificultades en las relaciones 
interpersonales?  
 
“En general todos los estudiantes se relacionan aunque no de la mejor manera. “Yunir” 
tiene dificultades pero finalmente lo logra. “Luis” se ve afectado cuando se le llama la 
atención pero al final hace la reflexión de sus actos.  “Liliana” es aislada de los demás 
grupos de estudiantes en las demás sesiones.” 
 
2. ¿Ha evidenciado algún cambio en el comportamiento de los estudiantes desde que se 
iniciaron las intervenciones en la clase de inglés? Explique. 
 
“Desde que se implementan las actividades por los estudiantes practicantes, los 
estudiantes demuestran más interés por realizar las actividades en paz y sin protestar por 
la persona con la que deben realizar sus trabajos. Las actividades en grupo los han 
unido.”  
 
3. ¿Cuáles considera usted que son los estudiantes con mayor sentido de liderazgo 




“Yo pienso que los estudiantes con mayor sentido de liderazgo y dominio son “Karen” y 
“Jonathan”, porque logran convencer y motivar a sus compañeros fácilmente.”  
 
4.  ¿Cuáles considera usted que son los estudiantes con mayor dominio de sus 
emociones dentro del grupo? 
 
“Aunque son pocos los estudiantes que saben manejar sus emociones, procuran ayudar a 
sus compañeros cuando se sienten tristes o enfadados. Ellos son “Paula”, “Andrea” y 
“Joan”.” 
 
5. ¿Cuál es el manejo que le da usted al estudiante que se rehúsa a trabajar en clase? 
 
“Se le llama la atención y se le invita a que se integre al trabajo de uno de sus 
compañeros. Si definitivamente no desea trabajar, en ocasiones se recurre a enviar una 
nota a los acudientes para que se hagan cargo de esta conducta.”  
 
6. ¿Conoce alguna situación que influya tanto en el proceso de socialización de los 
estudiantes como en el proceso de aprendizaje? 
 
“Creo que puede influir el hecho de que ellos provienen de distintos entornos y sus 
familias influyen en la forma como deben interactuar con sus compañeros. Hay casos 
particulares como el que algunos de ellos provengan de hogares de paso y otros no o el 
caso de una de las estudiantes que en su núcleo familiar hay dos niños con síndrome de 
Down y aunque ella no tiene esta enfermedad, presenta conductas diferentes a las de un 
niño normal (constantemente salta en un mismo lugar cuando está hablando y cambia de 
temperamento con mucha facilidad). Respecto a la parte de formación educativa, hay 
problemas que ya se han diagnosticado pero desafortunadamente nosotros (los docentes) 
no tenemos la formación para enfrentarlos. Hay que resolverlos con las herramientas que 
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